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R E P U B L  Í Ú A M ®
M A L A G A  
J U C H E S  13 S É P T l O i B E E
Plaza Toros de Málaga 6Í
El Domingo 16 del corriente, a lá's cuatro y inedia
Gran corrida de SEIS TOROS de 0 .  F r a n c i s c o  P á e a  por ios afamados 
diestros
Fj*asaoisco !8la i» tíii - -  A g u s t ín  0 a p c ! a  ,» ■ A n g e l Fes*iiási8iéaE.,
PRECIOS; Palcos dobles, 50 pesetas; Senci/os, 25; sillas de primer piso, 4; 
Vallas y sillas de seganp, 3 pesetas, 
d é  SombiT-ñ, S p e s e t a s ,  _  id . d e  S e l ,  §  Sd. 
Hi\Y. MEDIAS ENTRADAS
Li itlÉTÍa 1 p M ^ ú J iú m
PI Inonl má« oAmnHf» w frosfft rip MAlSaa Tptnr
A las 8 y media y 10 y media dos 
grandes íunciones. , ,
H C Ig S ^ A IS I l 'S  J A € C l i r i . E W
Desde hoy se abren los coíieiírsos 
para todos los c id  atas que dessen t@- , 
mar parte ¡en la sensacional Jaula de la 
muerte, en la que los hermanos Jacaw- 
lew regalarán tres premios aí ciclista 
que pueda dar tres.vueltas sobre el pri­
mer cuerpo de la Jaula de lavjnuerte.
Exito íie la afamada pareja de clowns 
TOSaiüO Y GUERRA
Precios: Sillas, 0,75. General, 0,25.
Alamédá dé Carlos Jíaes, 
(iunto al Banco España)
fresco de álág . emperatura agradable. El que seEi loqal ás có odo y _____ . ____ „  ___  ̂ „
distingue (íe4QS deniáS por su claridad y preseníacióav do los cuadros
Sección continua do (CINCO Y MEDIA de la tárde á D0GE de la noche 
Hoy ooiosal^rograma.—Estreno de la asombrosa película
E í  valia  aé 'iéa o livo s
Reducción cinemaíffgfáfíca de la eéleire neyeia ás AMbrî Î̂ ^
Gompletaráii el*programa lás de graá éxito «Ácíuáíidadés Oaumoiit» con in- 
terésántíisimo sümario, y
 ̂ I W É I | T U I | I I S ^ £ . E ^
y la bonita película * .
' - - v ^ A G O I I IA .iO £ :U
l^ p e fe iH e n o S n , l É ^ e í ^ l i '^ é ^ l ^ i '^ é d f í n í s 'g e n e p a i e a ,  3 ‘liH
Teatro
Hoy dos grandes secciones a las 8 
y tres cuartos y 10 y media. 
''PROGRAMA: -  Ginematógrafo 
' ■ LA "KIARIIJí LLA
celebrada bailarina de arte fino y moral 
Despedida de
■ tffE ':B a O R A iS 0 3 1 IS  
número de gran atracdóa / 
ADRiA m m i
elegante canzonetisía de fama munclinl 
Butaca, 1‘00* — Genera!, 0‘20.
Nota: Mañana gran acontecimiento, 
debut de Rosini y sú Carliíos.
MaíániiGoE. y pieara ftffíifioisi. píemmdo cote medalla fie o^o eav5ri»l 
Oasa feaaá»  en. l'dSá - La.Kxás s^atigo» de Aadalucía y de ,mayor expovtaeión. 
B^éBÍ^o.do e©ms»4c y «áles híárátílieas do Jas mejores mamae.
. m m fi
; EXPOSICIÓN ' FAEEIOA
aSflrtPíSHé* «8® í i  ^  ^  ■ ' P O E B T O, 8
; Eepeeidídaáes, - EaldosSíS imiííaeiés * ¡mitjc*, ¡r y > ^ano Zósaios de relieve eu»
gwienie de invención aran variedad en loeeíRS pr*5 a j km osnsE Tuberías de cemenSo
L o s  'S ti'abcijadiores
**Bcaiios Oiit© ■ Sa gwier'r‘fe>
:|La .. .defi.
iiiM gado.“ S u  ...ós*gáwÍ3Eiadór' y  
'P ^ o s i d e e a t a  . SasM aaoi © om « 
|3®3*s.: ■•■■■■■
' Ea estíi:S; día^ d<5, príiubdsi 
para loa,- obt=-roí ospjüft;»’®!,.--- néíiVíeníe 
qu9 a ésto ? itegcian ;gv/a^a . •noticma'He 
otras .tiaoíísafiíí, ri'- >a>|e. ioH .trab,íq(ái,.iorfes 
orgaftizades infl.aye«> podsrosanaísn.te en 
ios Gobiernos y han oocseguiio cuns 
tifca'r- jibdii.icosisimaa ■ féd%íkcu?n«s’ de 
Ajerza, T^dontras- able* Así,- ^©atre las 
smdrgnravf de lo pm ente, podrán ios- 
de EspsíSíi v'A-, con luz, toda su. 
futura fafcjíá/i .y haRta vislumbrar ios 
graaáes íriuafoa. que les ofreoe el por- 
veair. Para conBeguir óstfs no hayfpor 
ahora,otro Cánñno qué do la instii'éo-"' 
ción, ia P®J:s^yéraaci^ y la aijoCiición. 
Li» ígnoraipy:ía, la taí;/era«, Jes espectá- 
calos iu.ai4raias o S/^,gfíeatos j  ei des­
preció o la 'yeaía.'^oii vafeo, san loa mú- 
yoraa daj. obrero, Por máxí-
tener' éste que 
no aeOíe^ji^ersr eu justa éleváclÓii dé 
la exip^táaea ganeroaidad de las da-
' mismo,
I . ^ ' y apte esfuerzo, ds 
la stópatíoj ¡dad nuríxórica, dei gran pó* 
trabaja y dé la absoluta ncoe» 
Sitiad de BUS servicios.
La Peáeradóa Amerioana del Tra­
bajo, deapUéa de appiia deliberación y 
por la vela do su iáaigae presidente, 
Sanaaol Qorapera, ha .flaauifaatado, re- 
oi0nfcémeíjt*i, su, voluj- t̂ad de no aristir 
a te, Conf l̂P-encia', -|nté?n,aoÍ8nal d t Sfco* 
Ikolmo,̂  fútmulando, además, saverísi-- 
íaon juicteis oobre los que la proyecta* 
roa y f̂ íTOreGeh, por ser cosa ya mátii- 
fiestá pro de Alemania;
Peonada .resolución rásiííta. 
no pop.^jpfira.da mo-aos ageadahilíeiara, 
a caantpj) oqmbatiPfí. a ios imperios sen- 
traios y qspirau ai, -triunfo de la domo- 
cracia; pero a n^die interesa y ; honra 
mas que ai prci?itáriado trabajador y 
Gausüieafce, ¡órii^ígo d®. to .la autoüsa- 
ésta siempre eó apoyó y se 
apoyará #.as83 Sociales-espacialmsa* 
¿idas y naturalmente hostiles 
a toda que pueda disminuir
^  Su bienosíar y sus privilegios.
daba infiuir tanfeo ea la oonduota 
J*'-' dícího proletariado, ante ia presente 
AíJiTorosa guerra y los prematuros pro­
yectos de paz, oomo la ooasabida daoi- 
•sión de !a Paieraoión Amerióaaa del 
Trabejo, por áer ésta el organismo cea- 
t:ral de ia clase obrera d© loá Estados 
üüHos y la más',poderosa sociedad.do 
trabaja loro3 del muada eiitero. Á muy 
0'-5r<3f4 de tres,„iriiilí>a93 ¡-asíjieade el to­
tal de sus miembros que en el aho úl­
timo pagaron las correspondientes cuo­
tas. ' -
Prlrrafo aparto meraeo el Presidente, 
SanAual ÓGmpñrs, la niás eleya ín figu­
ra del movimiento obrero en América 
y hombre digno de ser tan querido y 
admirado ©n las demás naciones oomo 
lo fcS en su gran patria. Verdadero pro­
letario, trabajaba ya a ios diez años en 
una fábrica de calzado. Guatro años 
despuóSj en otra de cigarros, comenzó 
a Organizar a sus cotupañeres, que le 
sigierpa eaturiismados por el talento y 
la energía de ‘̂ qaei prodigioso adoics- 
cente. En 186l fundó Oompera la 
Cigar Makers Union, de lá que hizo ®I 
Si.'Aiícafco más f'róspero de loa Estados 
ÜnidoB. Ea 1881, después de diez y 
siete años de persistente propaganda, 
consiguió reunir a tolos los obreros 
sindicados de la gran Rapúblioa ame­
ricana, én la ya mencionada gigantes­
ca Foderation of Labor. Desde ®i prin­
cipio publicó el periódico ofícial ¿e 
ésta vy ha yenido siendo reelegido pre­
sidente, salvo durante algunos Bieaea 
Que, 0ü 1894, fué sustituido por Mao- 
B ilie. El inmenso prestigio da Oom- 
pers, demostrado evi den tómente por 
trrinta y cinco años dé prissideucia, es 
hijo de’su gran valer iatekictual, su 
sxrrsoríiinario fesiénto. de organizador, 
su nonstanto trabajo y bu abnegado
derintorés. Los geis anos que
fue presidente, siguió Emendo sólo de 
su jorflaí de oWero y  no cobró un cén­
timo ds ia ya poderosísima sociedad 
Líí mii*mQ hizo en 1886 cuando su ma- 
} ivillosa oampaña e i f^vor de la joma 
da de ocho hidras,  ̂le obligó a recof r©r 
gían D amato de pablacioiies en viajes 
e propaganda, hasta oonsoguir que bjl 
voz conmoviera profundahienle a ik' 
opinión norteam'^ricaaa y rasonara 
oaé'gioa ea las iomás nfteio*.0g ovih 
zadfts.
L»i psréiateats acción d® Oempes’S 
ha &ido feCtlndisima. A ella se deben 
buea número de leyes obreras, more- 
Cieudo especial naencion las de jornada 
máxima de diez hora para los emplsa- 
dos d® tranvías, reglamentación dei 
trabajo deles niñose ínspacción dal 
vet'ifioado en los domicilios de los pa* 
tronos. También consiguió que fuas© 
declarada fiesta legal el primer Lunes 
de Septiembre, el Día dei Trabajo. (La­
bor Day).
Ea iMó, lós agentas alemanes im­
pulsaban a los obreros de los Estados 
Unidos a negarse a trabajar pára los 
aliados. Oom pers denunció válionte- 
ments los esfujrzpy vérifioadoB, ,pi», 
aquáilpá a fin de corromper a los direc­
tivos de las sociedades obreras y, en 
Junio del mismo año, lá Federación 
Americana eondenába. oficialmente to­
da huelga en las fábricas de municio­
nes mientras que permaneciese un 
soldado alemán ®n territorio belga o 
francés. Gpahdo el ánunoio d® íá últi­
ma campaña submarina pionia en inmi- 
nent© peligro las relaciones da Alema­
nia y los Estados Ufiidos, dirigió Óóm- 
pers ua radiotsíegrama & Earl Lagien, 
presidente de loa Sindicatos obreros 
alemanes, supíioándols que influyera 
cerca dél Gobierno imperial p ^ a  que 
no ss verificase aquéíia ®n laa inhaima- 
nas condicione* anunciadas. « Acaso sea 
esta—decía Gomperis—-la última pala­
bra qúe las organizaciones obreras de 
mi país tandrán ocasión de pronunciar 
antes.dé que ia guerra ponga término 
nuéstms relaciones pacíficas. Las
Estados Uóidos tienen el deber do pro 
teger a sus ciudadanos .contra la de* • 
truocióü ilegal © injustificada de su exis? 
teñeia.» La noble. gestión pacifista dsl 
gran obrero nOrtéamericanp no encon­
tró éoD en Aiémania, donde un impor­
tante periódico socialista había decla­
rado ya que ¡a gue.rra submarina era 
un asunto de pura téanica naval, cuya 
resolución no tocaba a los profanos.
Desde que están en guerra Alemania 
y los Estados, Unidps, ayuda Oompqrs 
al Gpbisrno ás su nación, conao prcei- 
d«ut« de la Comisión del Trabajó, ad­
junta al Consejo de la Defensa Nacio­
nal, demosferando. un soberano dominio 
de las cuestiones S0oiale| y económicas. 
También pre.stó su valiosísima confor­
midad al Ikmaníioato dirigido por ©1 
Congreso d® la Pederaoióá «a todos loa 
óbreros y  a todos los ciudadanos do los 
Estados Unidos para padiries, ©n nom­
bré del Trabajo, de lá Justicia, do la 
Libertad y de la numanidád, que sir­
van a an país con abnogadón y patrio­
tismo.»
Samuel Compers es hoy tan conoci­
do y admirado en laglatai ra, Francia e 
Italia como ©n América, Los periódi­
co» da estas tres náciones han popula­
rizado BU figura, ,su vida y sus obras. 
De un interesante estudio principal» 
mente dedicado a Qompqrs y  susorito 
pof Ednióúd Laa kín®, eruditísimo oro- 
afstá de aBuatas sociales, tomamos 
muchos da los datos antea apuntados. 
EL POPÜLAE, tan h ido por ios tra­
bajadoras ds; esta región, tiene a gran 
honra el pufe icai en lugar preferente 
este artículo, que supone ha de ser muy 
grato para ellos.
F a r iB ia c i iá
iirean iA o ie iiE S  © R áFicas oe t a  q u er r®
patriotismo
Guando vamos esfeaa oalabras tra ídas 
V lleva las y  baraja las caaa t r ts  o cua­
tro  r©ngíoní>gi en sendos y gáírü lo^  »r~ 
líési o» qüíj ostenlac & su pie fiamas que  
son fefti rií conocidas p ara  lo» que nos 
aaberaoe de m em oria a m uchos de » 
nnestro'5 clasicos p^u  di* ito« qu^ hoy 
a tú a n  eu o«ifea psí-feí.) a« lá p r ‘»nsa 
m&dii*efiB de «’gndio’ u ó r  t ‘Ogiiodítí- j 
Ca, traóifeiotiahBtx. y resp lonain, roB ¡ 
éspanriu íamoa s« ’oe amfeüíiv 'u y a  «o ] 
estuviésetpos c ú ra lo  de e-^pau'to ywi no " 
nas^eROonefásemos «m ia situaofóS que 
dijó^í ^0 ta* '  ̂ 1
ya no hay visión que nos inspire horror. V
Aquellos funbundoa fohcuíarios de­
magógicos, que, a quienes sieoipra he- 
mos^e-tudo 'itntro d < oaraoo sereno de 
la demoG rama republicana, sin exsge- 
raoioo< s OI desmayos, sin ir más lejos 
dé lo debido y síñ quadarnoa cortos en 
ia defensa y propaganda de nuestros 
ideales, nes tachaban de tibios y da pe­
co radicales, están hoy convertidos en 
ardientes defensores del orden social 
que antes pretendían derrocar de la 
legalidad que era; bochornoso reconocer 
y del patriotismo que calificaban de an- 
tíguaUa.
¡Qué oambin más completo se ha ope­
rado en las ideas de esos vividores pe- 
riódísticos! Quien loa haya eonooído 
antes y los vea ahora guede apreciar? 
lo Mejor que éí pudifico, á'ten̂ ^̂  » 
la actualidad y olvidadizo del pasado.
¡8i fuera fácil exhumar textos anti­
guos y compararlos con los modernos!.,
¿Gómo era po&ibla suponer que ese 
escritor, revolucionario; que aquel, 
anarquista, y así uno y Otro y muchos, 
una legión de ellos, habrían de trocar­
se en moderados, defensores de la lega­
lidad rnohárquica y del orden social 
, vigente?' ,
¡Y algunos de ellos haU ilpgado a 
ministros de lá cor na, y utrós están 
en camino o ceroa de serlo! '
¡Hay que considerar lo que han sido, 
lo que son y, por ello, deducir 1* que 
serán , esos exdemagogos que ahera 
defienden ía kgaiidad'^ y piden er- 
Hen, si.
Mucho orden, mucho palo, 
mucho dengue, algo do infierno 
y un b»udo do buen gobierno: 
Desde hoy nadie será malo. 
¡Miserables disolutos!
Venga paz, pero oon daño: 
¡lloviendo pólvora uu año 
y fuego cinco minutos!
M  r,-. ^
avión alemán en Nanoy *"* *"* 'V
Feto Información.
que acoplarse a las estrechas normas * 
de los páttidos. _ s
¡Abcn^inable tiranía de la rutina, 
erigida eií abramador poder feúdal! \ 
¿Es quá no habría medio de formar 
Gobiernos no políticos, sino de admi­
nistración, y Cortes que no las mono­
polizaran ios políticos, sino que por 
igual sé diátríbayéran ios puestos de 
ellas entre los hombres de verdaderó 
mérito, políticos o no políticos?
nos peligroaos, y de la opinión, para 
que esté alerta y se resuelva a ne tole­
rarlos.!»
G O L A S bR yiéll ESPECIAL
guerra
con el triunfo de las espadas y de lo 
caftómfes. ,'Qúizá esta guerra sea^j. ultima que
la hámáuidad vea. Si así sucede ¿por­
qué 1® será? Porque las nacionas a 
Quienes Alemania prsvCcó, supiercu 
resistir y «aerificarse, y ya lo «-remos 
dicho, la resistencia y e| «acridio ea^ 
' sfendra los ¡aerees y centra puEpios .e- 
«.c iniítií nn» aaierati luchar los
*« *
<iég» a Baia8KWMK
EIGURAS d £  Lá eUEiRaii
f  1- a b a i ‘a t s i ‘i a
— DK — ■ .
E. miSilDZ - DESLOSE
(Farmaoéafiflo snessor de M. de Prolongo) 
Paérta del Mtsft 7.-MALA&A 
. Medieamentos qubaaíoameate puros.-BetpOi 
eícsIiiaáeB nacionales y exinfánjeras.
Seirrieió esépacM d* onrios & provm^as.
.^es SBC»«Sa«»-'-P«re rsfietae, üíñ 
aoiaeñlo de precios.
Pero aquí no ha pasado nada, y en 
Ips.altos hornos de Gobernación, como 
dice Eí Día, están ya aoopladés treiqta, 
y ocho hijos, yernos, sebrínos y pasan­
tes de caciques, y dieciséis títulos do 
Castilla, más ía falange numerosa de 
consejeros, directores generales y gran­
des sátrapas, amos y señoras por dere­
cho propio de distritos y  oircunsorip- 
ciones. )
La renovación decantada qúe éspa- 
rábamos. ¥  ía regeneración que sin 
duda harán por los mismos acreditados 
proeedimientos qu© tantos prestigios 
les han valido.
Ei futuro eiiéasilláflo
Leemos en El Día:
Francia ha hecho el propósito—muy 
noble, muy laudable y muy patrio ta- 
de resistir hasta él fin. Las voces más 
firmes ía prestan Valor y la determinan 
aTérseverár. Ese es su deber. Fué pro- 
vécáda herida, y no tuve otro recurso 
qiíe i éspónder, oon las armas al Ínsula 
t® y a la a?:resión.
Está áctitüH dé la naeión vecina, tan 
valerosa y dignameatA adoptada, nos 
tráé á  ia memoria las ideas vertidas en 
, un hermoso discurso que el prpfesQr 
I del Instituto OarlomagúoMy, > Gastón 
i Rabáud, proniiqcíé en el acto de la 
I distribución de premies a sus alumnos. 
Tenía por tema ese discurso «Bl. espí­
ritu dé guerra», y i fué ^úná grándjqsa 
evocación al .patriptismo, ’sintetizáda 
en una sola paiabfá:
■ ResisHr, qué ¿qüi'^ale ja' ¿d prpvé- 
j a  Aperra,póro.já
cióE, si así 1 a di|;nidád,como eu el pre­
sente caso, ló; f  ¿ílje el ir  á l . «acrificid, a
róicós es inútil que quieran .uchat 
pueblos guerreros. Ei guerrei-’o de ofi­
cio es mucho menos fuerte y  .Kiiicisa 
menos temible que e: héroe por 






«Persona rtmy conocedora de la poli- ' 
tica y de sus hombiíes, no» remite unas 
Uofeás ouripBÍaimas -que, pCr stréxtén-; 
sión lkméíi tamo» nú poder publicar ía-
EL GENERAL BÜYSSON, 
comandante jefe de uno los ejércitos 
franceses de la Champagne.
E C O S
Dice un periódico de Madrid que ya 
se trabaja en el ministerio de la Go­
bernación en el encasillado electoral, y 
que en lo» viejos moldes se van vacian­
do los fntnros oandidate» hijos,:7ernes 
y sobrinos de caciques, a quienes por 
juro de heredad política corresponde la 
alta función legislativa.
Como en nuestro país los tiempos no 
eambian, las venideras Cortes tendrán 
el mismo earáotpr plutoorátioo y oli- 
girquíeo d© pempre. Esto ss, que ios 
pssrlámeiitanpís rQpr^ssntaráa a lós gre­
mios políticos, no ai páfg. Y que las
liSas notas contienen un avance deb 
éncásilladq que, segúa hemos disho y- 
éómentádb, éomó algimbs otros col#*r 
gas, so «atá «oaroieildbv éa l̂ós Aitcb  ̂
íHornps déla Gobernación.
Posible es que haya en esas notas to- 
;nos demasiado pesimistas, aunque,’a 
decir verdad, y teniendo presentes las 
xeiteradáS' manifestáoionés del órgáfió 
ministerial,Jsobr© «cursileríás intelec­
tuales» y «snobismos» de renovaciones 
peligrosas, no haya espacio a grandes 
Optimismos. Ha cualqúiér caso pueden 
ser «jpnnto de referencia», qué dicen los 
geómetras, o «expresión sintomática», 
hablando en términos de biología se- 
oiaii
Confirman esas notas, además, nues­
tras sospechas, varias veces manifesta­
das en jsstas columnas, sobre el carác­
ter pluteorátieo y oligárquico que pre­
tenda imponerse en las fáturas, oomo 
en todas las pasadas Cortes, desdé el 
«pacto del Pardo» acá. En ellas se ha­
bla, por ejemplo, de que están «acopla­
dos» ya los condidatos por veintiséis 
provincias en las cuales «sa han cerra- 
dév las cuatro dé (l̂ á las bého de 
Andalucía, las dos de EktrCMádúra, las 
seis de Oastilla la Yiejá y algúúas db 
Castilla 1« Nueva y Aragón.
Pues bien; según el cómputo que se 
nos envía, de ciento treinta encasilla­
dos para estas provincias hay treinta y 
ocho hijos, yernos, sobríntís j  pasantes; 
diez y seis títulos de Castilla ^  dos 
pontifioiós; nueva gerentes, eónséj broa 
Q secretarios generales de grandes eM- 
presBs; dos ganaderos de reses bravas y 
tres diplomáticos, o(mtertuÍÍDS del hotel 
Eitz.
A título de información recogemos
esa o*tadÍ0tiéa',_i«S¡»ti«Edo> por Máde- 
ber dé ciudadanía y  pátriiotismo en Ma­
mar la ateácíión ásl #obIeráo para que
Llegaron en el tren da la mañana, ün sníí* 
quísimo carricoche désvenejiado les eíspera- 
■a en.la estaeión y los llevé a la finca. _ 
Laval fué el primero que saltó a tierra, ai® 
la mano a su mujer para que descendiese, co­
gió en brazos a su hija Susana, y Maurido  ̂
se apeó de un salto. .  ̂ ,
Bn pie,junto a la verja de su propiedad, les 
esperaba la tía Tomasa. Pequeña, flaca y er­
guida, ataviada con su invariable'vesíi io de 
seda negra y una, raantína blanca sobre los 
postlzosirubio«,térifa‘uh aspecto más desagra­
dable que de costumbre. Se adelantó des-____que __ ---------------  -
j»i5ai.o,to«pv, pació, abrié los brazos y dió dos beses gla
la  m u erte , s i es necesario . P o r encim a j cíales en ambas mejillas a Blanca Laval. 
del hóm brqháy^a lgó  a  lo que el hom - -■‘Buen días, sobrina. ¿Qué maia 
Kf» n n núpñfK nfiorar sil ftatTtrrft': 'la '’ na- S tferiAA? El «flmhn t® sentará bien: va V£bre o puede egar su s úgire.r, l  ’ p -, 
tria. Por ella se  déhé lüChár,;Biíi defe-' 
nef el pensamiento éú lo  qúe cada 
qual há dé cbúségüir, sino en jó  qúe el 
esfuerzé de todos ha "de lograr; sin; 
m ^ita;: en él pfé&eúte, sino en lo fú-.‘ 
tttfbi qué alcanzará á ©tras génefacio-; 
ncs. '
: jEste espíritu de,, ¡sacrificio,. cuando 
es biém intérprctad*^'y bien búntidó, 
engendra el hérpibrho. Todo aqúél que 
ésté dispUésfb'a'dát hu vida por la pa­
tria, se convierte en.lbéroe, pórque le 
inspira la energía, qué^és '̂el" principie 
dé ia acción, dé la Censtatícia- que por 
nada se abate ni por nada retrocede.
Pero el espíritu de guerra es tam­
bién un espíritu de piedad; de piedad 
hacía los muertos que nos sostienen y 
nos infundén valordeáde el fondo de 
lá túínha;de piédad hacla los vencidos; 
dé piedad hacia los pHsiOnérosj de pie­
dad á'tddks las Tíctifúas, lo mismo las 
que sean en el campo de batalla', qúe 
a las que lejos de 1ál quédan huérfanas, 
viudas, pasan hambre, sufren amáir- 
guras.
Y esto eséncialméiate humano, cpn- 
cnerda perfectamente con la resisten­
cia hasta el final. Sábése que resistien­
do se causará mayor número de yíeti- 
mas, pero entonces la piedad cristali­
za en el porvenir: eá a «tras genera­
ciones a  las que se va a salvar, librán- 
delas dé la  orfandadj de la amargura, 
dél hambre de la muerte.
Así entendido, el espíritu de guerra 
es todo patriotismo. Nadié puede décir 
qúéiás páiabrás dé Gastón Rábáüd'en 
feübtén ensáñamiéntós. Bl ilústre piro- 
feséf ha dado sus dos hijos a Iq patria 
y ni siquiera lo dijo én su discurso. 
Lo consideraba un deber primordial 
de patriota y no creyó conveniente 
hacer alarde del cumplimiento de sus 
deberes.
Y es que en su apasienada de 
la patria, no cabe ’iifás* generosi­
dad. Habla dél é»pirlt|i dé la jiuérra 
porque la  guorra se ha hecho Pebésa- 
fia t i ld e  que upa nición lá ha prdvo 
epdo^y prédica la ftsiítéííciáhárp rb- 
bttstecer la  paz, para qúe nadie éñ lo 
«ucesivo pueda pensar en la guerra 
como medio de Conquista, para que
phed» ' ŝbllár
cara
j i nes ca po e ; y verás. 
Buenos áíás, Süsanita. ¿Qué edad tiene? 
•thoaños... Pues está altita.
La tía Tomasa dió una paimadita en la cara 
de lá hiña y después volvióse con cierta px- 
presfóh hostil hacia Laval, aíque no hubía 
perdonado que siendo un simple empleado 
sin fortuna hubiese osado casarse con ¡"lí 
sobrina.
—Buenos días, señor Laval—le dijo con 
frialdad glácfal.--Muchas gradas por dedi­
cármelo* ocho días que tiene usted de li­
cencia.
MaüricfOj creyendo que también a él le co­
rrespondía una cárida, se adelantó cariñoso 
a.recibirla; pero la tía sólo le saludó con un 
Vág6%a!üd£) Sin palabras. Sin embargo, al ir 
fféhtrávénla casa se encaró con él y le dijoír :
—Pequeño, te advierto que en mi casa les 
niño* han de ser juiciosos. Hada ue andar 
por el césped, ni.coger flores, ni tronchar ra­
mas, ni jugar coa la arena de los paseos.
. Mauricio se puso como la grana Tenía ya 
doce añas y creía que sabía portarse bien en 
todas partes sin necesidad da adveríencins 
.L a tía  Tomasa entró en la casa seguida del 
matrimenio. Los dos esposos se miraron cons­
ternados, Hacía cinco años que no la habían 
visto. Entonces estaba incomsdada con ellos 
«in motivo alguno, y ahora, sin motivo tam­
bién, acabada reconciliarse, invitándoles a 
t>asar'Cen ella el verano en su finca. Acepta­
ron llenos de alegría, prometiéndose pasar 
un verano delicioso en el campo. Especial-; 
mentó para los ntñoáfuéla invitación una 
promesa de felicísimas vacacíone*. Laval, 
que estaba destíiwído en los avituaüatnlentos 
del ejército, iba a pasar sólo oche días; per® 
su mujer y los niños iban a estar des m eses,;
Mauricio, aún molesto por la mala acogida. ■ 
que le había hecho su tía, fué a ocultarse en; 
un rincón del jardín. Tenía mejor criterio 
que el qne suelen tener loa muchaches de s u ; 
edad y empezaba a comprender que las vaca- 
dones no serían todolp divertidas que ei se 
figuraba. Le parecía que allí basta la sombré^ 
de los árboles le era hostil y echaba de ra«'* , 
nos su reducida casita de París, por pequeña. 
y calurosa que fuese.
P  toque de una campana le hizo echar a  
correr hacia la casa. Entró sofocado en éli 
comedor. La tía Tomasa, que ya estaba seu-: 
tada a la mesa, le’echó una mirada tan taríí * 
bunda que le dejó clavado en la puerta.  ̂ ^
Y recalcando las palabras con su voz dea-:; 
agradable le dijo: . _
—En esta casa no se corre n! se dan paía^í: 
^as y se llega a tiempo para sentarse a hi
Mauricio no estaba acostumbrado a que le 
habissen cón tanta .seriedad. Miró a sus pa­
dres, que se hacían ¡o* desentendidos, b e
acbrdó'iíe tes adyeriengias que le habían he-
ái^jijglllllM J^^
La  jjg^ailiér>|y#g« S. A. -  Aiitlaíitg Calendario y oultosf ‘
eOLIGi Bl LOS SISTOS laCMIIS
T í
P L S Z H  D E U N C m A Y , »
MALA©A
Y
^ e d a  M ir k >  t e  m á k ü u h  
trd $  o f í c ia k s ,  e n  t e  S e c r e ta r ia  d e  e s t ^  
d e s d e  l a s  9  d e  la  m a c a n a  h a s ta  laS: 
t c r r d e r ^ S E  A D M I T E N  I N T E R N Ó  S ,
lo s  G en -  
C oleg io , 
§  d e  h
dio, contuvo la fra y !as lágrimas, aiHé y vol­
vió a ftntrar desjiaeio.
—Esíe chico te debe dar muchos disgus­
tos, sobrina—dijo la vieja-r. La habéis mi­
mado demasiado, eso se ve a la legua. No me 
extraña, porque siempre fuiste débil de ea* 
récter.
Dijo también que el niño debería aprove­
cha ifi* vacaciones y debían señalársele .ho­
ras de estudio. »ir!giéndose después a Lava!»' 
le pregunté si seguía en el avituallamiento. 
Gomo «u sobrino le contestase afirmativa­
mente, eila le manifestó que allí no había el 
manor polígro; pero que, después de todo, 
era un destino muy a propósiíó para un hom­
bre de su edad, aues ya n© era .un niño, y 
para su salud, qae aunca había sido muy 
buena, como había hecho observar a su so- 
brura cuando ésta su empeñó en tomarle por 
marido a teda costa. Y, suelta ya la léngua, 
etíípezó a hablar mal de todas.sus amistades. 
cerauses v eeníó Interminables y ponzoñosas 
hi .toriu s de gentes a quienes ellos hp cono-; 
cisn. AI mismo tiempo vigUaba lo quo cada 
ctiai te servia, sobre todo a Mauricio, que 
i^nía un hambre canina, y apenas ocultaba la 
¿«dignación.
Guando acabó el almuerzo se retiró la vie­
ja señora a dormir su siesta y *1 matrimonio 
y (os hijos subieron a las habitaciones que les 
Jjfebíun designado.
A! cabe de un rato dijo Laval a su hijo:
—¿Vamos a dar un pasee?
—Sí, papá— contestó el niño con alegría. 
Salieron de ia casa y anduvieron gran rato 
Bí n decir palabra. De pronto exclamó Mauri­
cio: ■ '
—¿Es decir, papá, que el venir áqui no 
tiene más objeto que el de asegurar el porve­
nir de Susana y el mío?
Lavai se quedé pasmado.
—¿Qué estás ahí diciendo, muchacho? 
—Digo lo que sé. ¿Orees que ne oí lo que 
dijisteis tú y mamá el otro día?... Hay que 
hacerse querer déla tía, porque tiene dinero, 
y nosotros no podemos salir adelante con to­
do Por eso no le contesté nada cuando me 
Tiñó a la hora del almorzar. Sin embargo, ya 
viste que se me saltaren las lógrimas.
quedó pensativo un Instante y añadió:. 
—¿Paro es tan Importante no tener di­
nero?...
Ei padre estaba tan sorpreüdido quo se 
olvido de quo estaha hablando cen un niño 
y contestó con amargura:
—Guando hayas trabajado durante veinte 
años seguidos, sin haber pedid© ahorrar n! 
cinco céntimos para tus hijos, no pregunta­
rás tal cesa...
Arrepentido de lo que había .dicho, se Inte­
rrumpió y repuso: — , ‘ ''
—No hagas case, que no se lo qué mé digo. 
liO que te advierto es que hay quo obedecer' 
: ti tu iía. Además, aquí se está divinamente.
Nu tengas cuidado papá—dijo Mauricio 
nái- serie que nunca—, puedes contar conmi­
go. Por fel pervenir de Susana, le obedeceré 
ra lodo; pero í» advierto que yo de esa vle- 
J4 no qiiifíro,. ni agua.—¡Niiio!...
¡Olaro, como que tá n« has de estar aquí 
más que (os ocho día¿ de llcencial Pero ¿y 
Jos do niíístís de vacaciones que tengo que
rasaatne yo? . :
FEDERICO 50UTET
lui obras da adoquinado d« l«s calles d« 
Trinidad Srund y San Lorenzo.
De la Jurídica, en solicitud de don Rogelio 
Oliva, sabré aplicación cuintro/metras «e 
aguas de TorremoHnos. _ . .
De la mlsmn, en oficio de la 
Municipal, en asunto referente^a la.8UfĤ ^̂  
ción de fianza por la Oorapañía de 
De la misma, en Instanela de dea José Be­
nedicto «álvez, sobre concesión de una pa­
ja de agua de la fuente del Rey en ^urrlana.
De la misma, en escrito de óoña CayaDra- 
nado d* Lama, referente a la If^crlpclón de 
de raedla paja de aguas del Almendral del
^  De la de Hacienda en pflcle del negociado ¿ 
del Personal,referente al ordenanza nombra- 
do para la nueva Casa de,Socarro. _
Dé la .mlsmá, en cojnuniciclé^ del señor 
Delegado Regio de Primera fí»*»***?**' 
clonado con vacunaciones practicadas a ni­
ños de diferentes escuelas.
De la delArbitrloi sustitutivos, en recia-
nacf^H dedlucídíi ttotílr® ¿I InquniriáíOi por 
dolí Ántonio Pérez y Rarda. ’
regresada & Málaga, nuestr» amigo don José 
Dessaive- ' ■. «
eeaslrnadoaes sai-itálicas. Puentes fijos y glraterios. ÓLnaaduras de todtó olasê ^̂  ̂
para aceites. Materia/fijo y móvil para Facraoarrües, •ootratissas y miaa8. ,,i^adio 6 u-.
Rehierro en pieuM, hasta 5 «00 iaWamoa da peso. Taller macámoo par» toda clase de trato».
rio, Monbute, 1. h i e r r o  FO H B ID O  V IE JO
Luna nueva el IC a las 10^® 
Sol, sala 5-41, pénese 6‘4*
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EL CANDADO
G r a n d e s .{ B im a e e n e s  d e  F e r p s t e i ' í a  y  H ieir»r© s
-  d e  —
Semana 37.—Juevéí
Santos de hoy.-San Felipe.
Santos de mañana.—San GrescenCiOc 
Jubileo para hoy. -E n  San Juan.
Para m#ana.—En i dem* ' s
V e n t i i
JULIO GOUX
Calle Juan. Qómez Sarda (antes Especería) y Marchante 
d8 . al ,|sois nrisiy#B* y Bísenos* ■ ■ Prficifts 8ÍR ‘2.
Nuestro estimado athigo ®1 ««Ro 
dé Instrucción Primaria, don ^'«ncisco Ran- 
do ftómaz.ha sido nombrado maostro interine 
de Humilladero,,cargó que desempeñaba an­
tes en Alpandeire. .
■ Anoche hubo recepción en el Tennis Club. 
La fiesta resulté muy animada.
©«arda cama, enfé-rma, la inteligente y be­
lla señorita, Pepita López y I^ópez del 
por cuyo restábleeiralento 
fervientes.
« E L / - '  I . L A . V  
n n s i n E K E  v  p n a e í i i i i .
( « l a é » ' « I  fi® i*  B o o f  Oí* y
■ A R T A  M A R IA , IS . V-. W S L A B A
Bskna ie  henMuimti», aaeto», *«p«» a . «¡no y tata», sltrnteM, Mí«lM, kojriata,
|tefnjü.8rla,,olatazón, tementps, oto.
E « t a © i é f i ^ ® 4 e o r 'o l d g S ^
I M i l u t o  d e  iR á la g f l
©baervaclonea tomadas a í®*
gana, el día 2̂ de Septiembre de m j.  
Altura barométrica reduclda^a ?e 
MRTima del dia anterior, 29 6.
Mínima del mismo día, 17 4.
Térmóraetro seco, 21‘0.
Idem húmedo, 16 6 ^
Dirección del viento, N ü .
Anemómetro,—A, m. en 24 «oras,
Estada del cielo, despejado.
Idém del mar, llana.
. Bvaporheién mim. 4‘1. »





Dé paso para los batios de Tolox, ha veni­
do dé SevlIla, nuestro estimado amigo y pai­
sano/ don José Martínez y Martinez-
Oarrillo y





para la próxim» Biembra,
M o c i o n e s
De varios señores .poncejale* sqbre trasi ad® 
de la fuente páblica Instalada é« la calle de
^ñier*efior Teniente Alcaldé don José Hi­
dalgo, proponiendo lá Instalación de u”* 
nuéva fuente pública én el barrio de la Pe­
lusa.  ̂ / /  ■
:m m
M ys m ta m ia s s i&
ilcadeniia de deelamación
Disdo el Lunes 17 do SeptieB^re^ 
^uedu abierta, la  aastrioulá ordinaria 
para alumnaB y  alumnos a las clases de 
doolámación y  domás asignaturas que 
sed an o n  este Oentro, eon arreglo a 
las presorij)0Írn©s reglamentarias de los 
años anteriores.
Serán requisitos precises ser mayores 
d® doee años, saber leer y  escribir y  
tener aatoriaación de los padres o tu ­
tores. Sólo se abonará una peseta men­
sual para los gastos de material. No so 
admitirán más de quin«o nuevas alum- 
nas y  veinte alumnos, por ser im por­
tante el número de insiríptos en los 
aioB anterieros.
L»8 insisripciones se harán todos los 
mrn laboíabloú do 7 1{2 a R I j í  ̂ d© la
noche én la Secretaría de Is Aéauémia 
(Granada, 93,fr:^Ms|.,pt“ÍM|RIÎ  S'-
Málaga é de «eptiémbra 19^
En el cementerio de 8an Miguel, se veri­
ficó ért lá tardé de «yer «1 sepelio del cadá­
ver del respetafelc cabqiler», don José Ssga- 
ierva Mercado, asíatlcndo ul acto numeroío.s 
amigos del finado. . ,  *
Reciba descumsolada familia nuestro 
len tid r p é s a t u e . ‘
Abonos y primeras mateeiaB.
con garantía fie riqueza, ^
O e i tA s i to  e n  M á la g a !  C a l l e  d e  C u a e t e l e s ,  n á m .  S S  |
Palea isifon-me® ¥ D»*e©lo»» «l*»*ta****® ® ,*« ®*®*®®®*̂ ” * J
A i . H é H 0 i e A '  12 y 13.  -  © R . A K A 0 A  • |
Acompañado dé isu distinguida esposa, ha 
Venido dé Madrid/.para pasar una taanporada 
én esta, nuestro aRreclapIe amigo,^ don ©e- 
clllo’ Luna Pariente, oficial aquel Ayunta- 
fnieiitóv','
H i falfecldo en ésftí capital el antiguo y 
laborioso empleado dé los ferroearrijes An-; 
daluces, don Francisco,R®drfguez Mellgari,
habiendo sido su muerté muy sentida. ^
A su desconsolada viuda y demás famma(j
acompañamos en stt justo dolor. .
En el negociado correspondiente de este f;? 
■Oobiern© civil se recibieren «ver los partes : /  
de accidentes del trabajo suírícips per loŝ  
obreros siguientes: . .
José Bonilla García, José López Cervan- ’ 
tes, José Jiménez Vázquez, Rafael Molina 
Zorrilla, Sebastián Pérez Alvarez, Manuel.' 
Engel Torres, Cristóbal Flores Porcuna,: 
Francisco Barranco Can©, Francisco To­
rres Reyes, José Moreno Albenia, Francis­
co Muñoz Mariii, Anténi© Alba Espinar,. 
José Morente Sarmiento, José García Gon­
zález, Manuel López Sarmiento, An onio 
Torres Cabello, José Franco Muñoz y Juan 
García González. \  ,
Celegia de 8aa Pedre y San Rafael
exámenes «rdi-Resultado obtenido en los 
narios de 1916 á 1917:
vi
Patentada en todos los pnises eliwni-eres
(C ontim adén
De su viaje de recreo h«, regresado a Má­
laga. nuestro apreciable amigo, - el ilust rado 
oficial de correos, don Luis Santlar.dreu 
Alonso.
Diroó.tqr ,do E sta^^ ^  José Riiiz-Borré- 
' oééinla^ An^él J- P/adas.
Orden del día parala sesión próxima: 
A s o i i i o s 'd e  o '^ o íq  
A cta de lá subasta para contratar el sfr* 
vicio de condudón dé cadáveres de pebres 
a  !o» eeraenterios, de ésta Ciudad y ataúdes 
para los mismos.
Presupuestos para la reparación de tube- 
Hs de alumbrado de los patios dei cuartel de 
Sá Trinidad e informe emitido sobre el mismo 
por ellngenlare industrial.
Ac a de subasta de las obras de csnstruc- 
ción de cinco kioscos en la f  laza de la Cons­
titución.
Certificación referente al segundo concur­
so para la adquisición de mobUiario con des- 
íl»o a la nueva Casa de Socerró.
Nota de las obras ejecutadas por adminis­
tración en la semana de 2 ál 8 de! actual, 
i; Asuntos quedados sóbrela mesa.
Oficio de Í8 Delegación Regía d« Primera 
enseñanza, ri^Iadonado con Ja escuela de «an 
Ricardo Instalada en el Pase© de los Tilos.
. Informe de la ©emisión dp Arbitrios en re­
clamación deducida contra el de Patentes 
, por don José Creixell.
, Seúcitud del empleado de esta Corporación, 
don José Alvarez Jiménez interesando se le 
prorrogne la excedencia por otr® año.
Informe de la ©emisión de Arbitrios, en re­
clamación formulada por deña María Greok* 
contra cédulas parsonales 
-Giros prccfidentes de la superioridad o de 
carácter urgente iedbidos .después de for­
mada esta orden del día.
Señor director dé'EL POPULAR: < • 
Mi distingüido amigo: Agradeceré s us­
ted sé sírva’disbéti'erj que en- él périódicq 
que tan díghaménté dirige, sea insertaia 
adjunta carta.
Por tari señaládó favor le anticipa las más 
expresivas gracias y sevreiterá' suyo muy 
afectísimo amigo y s. s. q* b. m.,—Emilio 
Resado. .  ̂ ^
9 Septíembr«.1917i -  ' '
5 ; . i, Sjc, LagunillaSj:2Líí:
SoSioiiudes
/  De don Alberto Oodes, d»ñ« Jottfa Pache- 
.co, y don José Márquez reclamaná® por «r- í'bítrios.
 ̂ De don José Rodríguez Ramírez, ófreden- 
dó dos ¡solares endavadó* en la calle da Ve- 
lárdtí para ampliación dol Guartei de la Tri­
nidad.
De doña Elias Sánchez Zúñlga y don An­
tonio González Dueñas, sobre carros agríco­
las.
Ds la Gámara déla Preplédady Ligada 
Contribuyentes, relaílonada con el arbitrio 
de Patentes.
De don José Naja Prieto, pidiendo autori­
zación para instalar un kiosco en el Parque.
Del empleado de esta Corporación, don Jo­
sé María Ceñ zares, solicitando un mes de 
licencia per enfermo.
De doña Natividad Bermúdoz Sánchez, pi­
diendo ser inscripta en les padrones de veci­
nos de esta dudad,
. De don Mfgu®i Rojas Sarcia, haciende 
igual petición.
De don Juan Kepomuceino Gutiérrez, soli­
citando s© le otorgue escritura de propiedad 
de un metro de aguas dq TorremoHnos.
. Dq doña Antonia Meloy Martín. Interesan­
do se cree (a escuela mixta de Campanillas 
y se le nombré Maestra dé la misma. •
De ia Junta de Festejos de la Barrfadá del 
Falo, pidiendo la subvención acostumbrada 
para, los que trata de celebrar.
De don f  iriacO Corpas Andrade, interesáñ- 
seje nombra matarife suplente del Mata- 
^dero. Centra!.
^ /D é  don Manuel Campes Rubio, sobre apll- 
[^riación de un metro de aguas de Tarreraoll- 
nos.
Pnfopmos de oomisEones :
Dejas Obras Públicas, sobre reparaciones 
vGémqnterio de la barriada del Palo.
»la misma, en recepción provisional de
m
IS
«Exeníó/señor dfn Lüis de Armifiári.
' 'Mí TespetaWe y quiérido amigo: Fér l i -  
vérsás causas, ha est'adó síft sésiég® mi es­
píritu dos meses, éri los cüales ofendí iñ- 
justamerité a usted, á parsonas qüé'rid'as 
de mi familia y á los amigos que más 
he querido y qüerré siempre.
Ahora que voy recobrando la salud, mé 
estoy apercibiérido de lo que hice, y íquiéro 
dar público testimonio de mi arrepérití- 
miento y mi pesar de tódos los actos que 
realicé cuando no discurría serenamenté.
En el dolor que siento por I© pasadé; 
tengo, el castigo de esas culpas, que yo nO 
me perdonaré nunca, pero que espero per­
donará usted genefosarriente, por la noble­
za de su corazón, y teniendo én cuenta 
que tan leal y agradecid© como le fui siem­
pre antes de ese lapso de tiempo, que qui­
siera poder olvidar, la será mientras viva 
su servidor y fiel amigo que besa su mané, 
Emilio Rosado.
Q^eptierabre 19Í7.» ^
Le han sido administradas las agua» bautis­
males a una preciosa niña, hija dé nuestro es­
timado amigo don Emilio Oamargo y de su 
distinguida eisposa. ; ■
La neófita, a quien se le Impuso ¡íÍ nombre 
de María, fué apadrinada por la bel iá señori­
ta Carmen Torregrosa y don Francesco Rulz.
Los Invitados al acto fueron olieequiados 
c o r i ' , é s p t e n d i d c z - ' - y  v ^
' Sé encuentra eh RoníÍaVJiué*tr¿ buen ára!/i 
go, el apoderad® de la casa'GGrisez HSrma- ‘ 
nos, don José Arillo Nieto.
Ayer ll«garoq.ide,|:4ngsr, qnos
días en Málaga., dep .Mléyel Díáz ■ Olaya, bu 
dísíingüídá ésposá'y su'ialltt'hérmária políti­
ca AnatoJia, • '
i-yí ‘ "í.'; IViOiíiívV. ■; J :■
José M,® Durán Molina 
Histeria de España, aprobado.
Latín (segundo curso), notable. 
Francés (primer curso),'notable. 
Geometría, notable.
Gimnasia (primer curso), aprobado.
(Centinuará).
Se recuerda a los funcionarios cesantes 
del ministerio de Haeicnda que el plazo 
concedido para pasar la revista anual acre­
ditativa de sus derechos, acordada por re­
ciente real orden, ha dado comienzo d  lü 
del présente mes y termina el 15 de Octu­
bre próximo.
Si publicáramos, las cartas, de los dientes 
agradecidos dd «Lipor dd Rolo», nccesj-, 
táríamos Un periód{s,o diario.
Desde ayer desempaña el car^o de go­
bernador civil interino/ ,el secretario del 
Gobierno, don Ricardo L . - m i e n ­
tras dure la ausencia del señOiij’Casifo.
.' y' Mérisiei^
ha siú0 iioriibirad® díafi¡o
«tiá Défénáai/eri sústitiiCiDri dél señor 
Chiflchilla, qüc cesé por motivos dé 
salud;,
Ágradeceiri^ cI señor Bélmonto él 
ofrécirniento qué nbs hace atentamente 
de su Cargo, deseándole en él mucha 
suerte. "
Instalaciones |;ar8 elaborar grandes y pequeñas cosechas por los sistemas corrientes y por el 
nuevo fie prensas sin oepachos y sin agua caliente, con los mayores rendimientos y las maBseieO'
Visita a Ricardo León
Bm maoim eimé
En el expreso de la mañana llegaren de
Madrid, la señora Duquesa viuda de Nójera, 
su hermano don Federico Heredia y la bella
señorita Mercedes España, y Ol coronel dél 
regimiento de Borbón,don Francisco Alvarez 
Riva.
En el correo general llegaréri dé Falencia, 
don Fernando Merino y señora.
) De Oádiz, la señora doña-María Fernán­
dez de «utiérrez.
De San Fernando, don’José Román y fami­
lia.
De Puente Geníl, don José Miranda.
De Marios, don Pedro Maíeós,
, Ér, el expreso ,dé la tarde marcharon a Ma­
drid, él ofitM de Intendencia don Aritohlo 
Cepas, don Antonio Blanco de los Biscos, 
don Miguel Prados Luch, alumno Interno del 
Hospital Provincial de Madrid, ia notable ar­
tista Salud Ruiz y el orador sagrado Mr. 
Blanche. ■
A Franeia, don Garlos Rubio.
A Barcelona, don Antonio BaenB ftémea.
A Górdoba, don Sduárdo Vázquez y seño­
ra, ei Ingeniero don Emilio Reníne y el novi­
llero Pac© Oheca.
A Santander, don Agustín Guorbós.
A Alera, don Salvador Morales.
Al Chorro, don Leopoldo 0 ‘ldonheII.
A fín de cumplimentar reciente acuer­
do de la Justa Directiva de Asocia­
ción de la Preriáá, ay?íf visitaron en el 
Hotel Niza, donde se hospedo., sHins- 
íre novelistá ábn Ricardo León, los 
señores T oríés de Navarra, María Ruiz, 
Alvarez Ulmo, Villar Ortega, Jiménez 
Platero y Rodríguez Cuevas,sumándose 
a esta comisión los asociados señores 
León y Serraívo (don Eduardo) 7  VÜas 
del Riño.
Expuesto e! objeto de la visita por 
el señor Marín, agradeció vivamente la 
distinción el preclaro académioo, quién 
eon sincera y espojitáhea emoción, áx- 
terieiizó su agradecimiento por la prue­
ba de afecto que en nombre de la Aso­
ciación de la Prensa le tributaban sus 
representantes, estimando como ün 
señalado honor la visita que se  le hacía, 
, Se conversó liana y lisamente sobre 
litératura, acerca del pasad© del gran 
literato y de otros campos del arte, re­
sultando ea extremo agradable y eon- 
fraternal la visita.
ta> oualifiades.
©BNTENARES ©E INSTALACIONES ENTRE P0STBGAL T ESPAÑA
Viuda e Hijos de 'BALBIÍIBTISB 0RTM S
El día 12 de Octubre p r ó x i i^ ,^  las 
doce del día/ tendrá lugar en el í/ynnta- 
miento deGaucín la' subasta para el 
vechamiento de pastos procedentes . 
monte deneminado «Monte de Gaucín»Va* 
aquél término, bajo el tipo de tasación 
1.344 pesetas.
«HBHBiHSSEgS
:^ E i-L ia w m r& ¡
La Administración da Contribuciones de 
ésta provincia ha publicad© la relació” de 
los industriales de esta capital cuya? cuo­
tas, correspondientes a lá cóntribucién in- 
dustrial dol año 1916| han sido dtclaíauas 
fallidas.
ll©clÍH«|ue2s 
— .88 A LA© A
«BiWaBMOTaiBI
B O N A T i V O
Pon Barfcolomé.,I)éIgado, y Biedma, 
residente en Rosario (Argéntina), ha 
tenido la caridad de girar 60 pesetas 
páralos pobres del Asilo do los An­
geles.
La Junta Direetiya de dicho Asilo, 
da por nuestro conducto las más ex 
presiyas gracias al generoso donante.
Banco Hipoticario de España
Lá señora doña Jojsefa .Forra de la Hoz 
esposa de nuestro querido, amigo don Fran­
cisco Torrqs Muñoz, ha dado a luz felizmente 
un hermose niño/
Tanto la madre como él recién nacido, se 
encuentran en perfecto estado de salud.
Felicitamos a les señores de Torres, per 
tan fausto suceso de fárolIlB.
§
Después de pasar la temporada varániega 
en la hermosa ciudad de la Alhfinmbra, ha f suelo.
I '
Préstamos amortizafeles al 5 por 
ciento de interés anual. *
Este Establecimiento, hace a los 
propietarios de fincas rústicas y urba­
nas, préstamos en íMetálícp reembol- 
'sables por anualidades calculadas de 
manera que el capital recibido quede 
amortizado en un periodo de claco a 
cincuenta aftos a voluntad del peticio­
nario.
. Para más antecedente», dirigirse al 
I representante en Málaga y su provin- 
I cia, don Enrique Castañeda. Calle del 
Marqués de Larios, número 7, entre­
di de Im a¥ario*
sds Immáe y  se desarroSa
y vitsé {loiisqite eiaseteatsa medio é am- 
hitide h f f M i t  p ira  mi el
en otro
«s d  v p  M o  Ideal ée  la le - 
H  «ÍEIb «5 tina p io p ra d ii i  
esD cura tan 
BdM lraltaieiiSosi^ d ^ tiie s
E «ftetaiéitlaSes ia piel,
msBm
Aguas de Morataliz
L© m e j o p
fiaap^ e l
e s t 'é m a s ie k
L e s e a n t e s .
R a d i a e t i v a a ,
Infa life l®
c a n t ig a
e l e s fp e ñ i*
m ie n t o .
G e lie le e a
p a r a  l a
'áiéasum
E s p e c i a l
!P ai*a
« « é g im e n .
’ Fei*naniio
S A « T 0 S , , f 4
Oooiíii» y Herramíeutae fie todas olases.
Para favoréoér al público con pírecios muy 
ventajosos, se véadori LoSés fie Baiériá fie coci­
na de pesetas 2‘40 a .8, 8I'75, 4‘50,' 5-60, 1Ó‘25, 
7, 9, 10‘90 y 12‘75 en adelante hasta 50- 
Se hace un bonito regalo a todo oliente que 
Oonájpre por valor de 26 pesetas.
BALSAMÓ ©BIENLAL
Galiioifia infalible; ouraoién radical fie callos, 
ojos fie gallas y dureza fie los pies.
De venta en fireguerias y itienáas de quíoalla. 
El rey de los caUioifias <>'Bálsamo Griéntal».
Ferret^ia de «El Líavero».- 
drignez.
-©. Fernando Ba>
Por el miflisterio de Instrucción pública 
se ha dictado un real decreto autorizando 
ia revisión y modificación de los icontratos 
de, obras públicas dependieriies ;_de aquel 
ministerio, que reúnan las condiciones qu¿ 
se especifican.
En el lugar conocido por «Peñoncill®», 
término de Cortes de la Frontera, hicieron 
anteayer los carabineros Joaquín Tena 
Monfertc y Pedro Machuca una aprehen­
sión de tabac© de contrabando, consistente 
en 22 kilos dé diferentes marcas, valorados 
en 158'40 pesetas. - s
También aprehendieron el borr)^o que 
conducía el tabaco.
El contrabandista, al ver a. los deí T*®' 
guardo, se dió a la fuga, no pudienda ícr 
detenido.
Ayer se celebró la junta administrativa, 
ingresando el tabaco en los almacenes de 
la Arrendataria.
Hulla - Fr>agua-inglés 
Cok-antB?acitas.
SSRVIOIO A  DOMICILIO
Alfredo Rodríguez
Alameda 2 8 - -  Teléfono nám. 174
Depósito: Conde de Aranda 10 y 12
(a n t e s  Jabonsv*© )
Censo republicano
Acordada por la Comisión reorganí 
zadora del Partid© Repubricanó local 
lá formación de un censó, para facili 
tar las inscripciones de l©s cérreíigio
Cura el estómago e intestinos el Elixif; 
Estomacal de Saiz de Cárlos.
SEÍ0HITAS
Lo que Joda dehe saber antes de su ma~ 
. trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas con gra­
bados, se les enviará por correo certifica­
do, mandando 3 pesetas en sellos 0 giro 
postal.—Antonio García, Conchas, en Ma­
drid.
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Este es 
el dilema en que por el alza de las prime­
ras materias se encuentran les fabricantes.
La Perfumería Floralia no ha titubeado, 
y fiel a su principio, elabora igual su admi- 
rablejabón Flores des Campo. Compar­
tiendo con'el público el saerifici®, auaieñtá 
el precio en modestas proporciones.
Desde 1.® de Marzo vende a pesetas 1'58 
la pastilla grande y pe’setas Ó‘35 la pastilla 
pequeña. Las demás creaciones Floras del 
Campo no sufren por ahora alteración en 
su precio.
DEPOSITO CENTRAL
B a p g u il lo  4 . -  RR ADR ID
DEPOSITO EN MALAGA
P L A Z A  P E L  S I P L Q ,  I 
EVIoliniHo d e l A c e ite ^  P




Círculo Republicaae,—Centro Pede 
ral.—Juventud Répubiieana.—Centro 
, Repufeiiean© del Pal©,—Gentr© Répu 
I blican®, calle de San Nicolás.—Centre 
I Republicano obrero, Carrera de Capu­
chinos, 56. —Centro Republicano, calle 
de Mármoles, num. 92.-7Centr0 Répu 
J^licano, calle de San Pedró, núms. 10 
V 12.—Centro Republicano, calle de Is 
koz, 18 (Barrio de Huélía), y Reclac 
ción de EL PGPULAR.
Gustosamente aclaramos que las gestio­
nes para adquirir un aei oplano para el 
reparto de su trabajo hechas por un indus­
trial de esta plaza, tropieza con las dificul­
tades eousiguiente de la guetra, las que 
son vencidas en parte por la buena del 
mismo, razón por lo cual el público no 
deja de aprovechar la economía y buena 
confección que obtiene mandando sus en­
cargos a Cruz-Sastre. Castelar, 2 2 .
Lecciones de Derecho y Letras.-—D®**' 
Pascual Santacruz, Cister, 5, segundo.
i
' ■ ■ '■ ■' ‘ ' i " ..... • ■" ■'—  ' ■■'• ■ ■ '
p ñ & ¥ i m m s
C i o l é ^
»e ha're“ ‘~ ^ '  •" P“®'>'° « ' “I»»*»»
L r -  un ciclón de enormei
P .^nórdótieB, causand® muchos des­
trozos en «1 campo.
Hay variar lesionadas.
O o s ta is S o n e s
San Sebastián.—Una comisión de fa­
bricantes d» papel, de Tolosa, visitó al 
gobernador para pedirle que gestionara 
del ministro do Fomento la exportación 
del papel que no se consume en Es- 
pasa. /
Oirá comisión rogó al gobernador 
que invitara al rey a la inauguración del 
Tiro Nacional.
T O R O S
fntttrrupoiéni
San Sebastián,—A causa de un des- 
prencHmiriit© de tierras quedó inte­
rrumpida la vía del Norte on él. kilóme­
tro 601.
' SÁnehex GuorrW
San Sebastián. - Asegóra Sánchez 
Querrá que la sustitución de Matos se 
ha verificado a solicitud propia.
También dijo ql, mlniatro que anoche 
conferenció'con el rey extensamente, 
sobre asuq '̂ios de régimen interior.
San Sebastián.—Éíl marqués de Le­
ma nos participa que se había aproba­
do la concesión de cruces de Alfon­
so XII, a favor de los pintores fra îco- 
ses que concurrieron a la Exposieión 
de Btirwona.
Estiba jadoros |
San/Stíbastián.— Esta tarde recibió í¿ 
«1 mbdstro de jornada, separadamente, “ 
a loíf. ministros de Italia y Austria.
La ditwiiaiéa
Barcelona.—Ha sorprandido bastan- 
Í9 la sustiluaién del gobernador.
Matos dijo a los periodistas que había 
dimitido hacía ya tiempo, pero conti­
nuó en su puesto a causa de las cir­
cunstancias.
Y al restablecerse la normaUdad, 
reiteró la solicitud de que le sustituye­
ran en ei cargo.
L o r r Q u x
En dniamanoa
Con tarde bastante fría tuvo efecto la 
segunda corrida de feria, jugándoee 
ocho toros salmantinosI, qué Óümpiie- 
ron.
joseíito da la alternativa a Angelete, 
quien desarrolla una faena tranquila, 
con pases de tedas las marcas, oyendo 
una ovación al he ir.
En su segundo mostró guapeza, su­
friendo tarascadas de peligro, alas que 
Joselltq hizo quites superiores.
También oyó palmas al herir.
Saleri jugó bien la perealina y ban­
derilleó superiormente, acertando ai 
pinchar.
Al sexto le hizo una faena exceJea- 
te, coronada por un colosal estoco- 
nazo. I
Silvete realizó un trabajo deslucid©, f 
por las malas condiciones de los bichos ¿ 
que le correspondieron. |
Sin embargo, evidenció valentía y j 
cosechó aplnüsos a la hora suprema. !
JoSelito dió q su primero verónicas | 
soberbias, y no cesó de oir pa mus en ! 
ios quites. |
Con la muleta empleó un trasteo es- |  
tupendo, arrodillánilose, de espaldas, :| 
ante la cara del cornúpeío. |
Nuevo» telonazps, para un volapié í 
inmenso, qué le vale las dos orejas y el I 
rabo .' I
Al quinto lo saluda con lances ma- f 
gistrales, y luego lo parea adníírable- 1 
monte, a los sones de la másica. |  
SígU í otra faena enorme, tan de cer- _ 
ca, que es empitonado por el brazo de- » 
rocho, sin sufrir daílo, I
Enrabiado el diestro por el percance, | 
entra a matar y deja un estoconazo bes-1  
tial, premiado eon. la oreja y la más ¡ 
ruidqsa ovación. |
Joselito es sacado en hombros. !
En In t^reftideíioia
Esta tarde visitaron a j^ato Ies seño- ̂  
res Burgos Mazo y Andrade,y más tar­
de el vizconde de Eza, informando este 
áltime ai Ptesidente de sus conversa­
ciones con Lema acerca del asunto del 
carbón.
También estuvo La Cierva en la 
Presidencia para confereneiar con Da­
to.
Dijo éste, después, que la visita de 
La Cierva fué para ratiflear el ofrefl- 
mient® que pot telégrafo hiciera ai 
surgir los últimos sueesos, poniéndose 
a disposición del Gobierno.
Conferenoia
El jefe del Gobierno conferenció con 
Vilianueva, dándole cuenta de las pe­
ticione» formuladas por los pescadores 
doHuelva-
Yascencollos ofreció transmitir a »u 
Gobierno los deseos formulados, y rea­
lizar las necesarias gestione». y
Carta  de fíonaanaaaa /
,E1 eeftor Balo ha recibido una ex« 
tensa carta del conde de Romanones, 
referente al caso de MBrcaiino Do­
mingo.
Dato se propone contestar en breve 
a Romajnones,
t e f a a  úm  B i a d r i d
D fa ll
Francos , . « i .
Libras. . . .  , .
Interior................... ....
Amortizable 5 por lÓO
» 4 por 100
Banco H. Americano .
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
» Ordinarias . 


























Continua la batalla en los alpes juUa- 
nos por la posesión del Monte San Ga- 
brieié.
También sigue la presión italiana al 
noroeste de Oorifzía.
1'res tentativas enemigas para dis­
minuirla, fueron rechazadas.
No ha sido posible recentar todo el 
enorme botín hecho por les italianos 
desde que principié la batalla.
. Hasta ahora van contados 145 caño­
nes, de los quo 80 son do mediano y 
grueso calibre  ̂94 lanzabombas y mor­
teros, 322 ametralladoras y 11.196 fusi­
les.
En los Balkanes, un contingente fran­
cés (izquierda de Sarrail) se ha apode­
rado por sorpresa de algunas alturas y 
localidades donde habla fuerza» búl-
T  Gobierno y Comité
^  A pesar de haber formado ayer M. 
rainieve el nuevo Gobierno^ hoy c©ri- 
tínúa sus gésíioues a causa de la dial- 
déneia de Thomas.
Ayer tardé el dobíeriio parecía eons- 
titiiiido Sí-gún la prensa y hubo perió­
dico como «Le Matin» que dió la si­
guiente lista como definitiva:










Reul Paret, Obras Públicas.
Daniel Viéent, Trabajos.
Leucheur, Abastecimientos.
Franklifí Bouillón, Propaganda 
tra»5jera.
í»rrieiiteí 2'50 yS pof ciento, Mgun 
8# trate «le jiartlealare», sociedades o 
cájas de ahorra. Ingéeoos
lÍLos ingreso» por concepto de im* 
ptiesiós en el prinier semestre de ipi i
ailnan mil quinientos millones.
E n  los dos años de guerra tale» m- 
g^aos aumentaron el setenta y tres por 
ciintó.
Ifei Sl9i*na ' -
®«bir>a la paz
El canciller alemán doetor Mishaeíi», 
durante su estancia en Ptutgar, dirigió 
una alocución a la muchedumbre, ex- 
pijesando su cpuyencimiento de quo la 
páz será concertada antes de que fina­
lice el año actual.
De Am6tOB*dlain
Qpave sltuaolén an ol Tli*ol
Según el periódico austriaco «Tiro- 
ler Anzéiger», la situación de los habi­
tantes del Tirol ha llegado a ser tan 
sumamente erítica, qua es de todo pun­
to imposible resistir hasta el mes de 
Abril sin morir consumidos por el ham­





E1 canciller alemán ha hecho decla­
raciones acerca del proyecto de refor­
ma electoral que s® someterá a la Dieta 
prusiana al comienzo de Octubre,• tien­
de a establecer cu Prusia el mismo ré­
gimen que en el resto del imperio, es 
decir, ei sufragio universal.
Respecte a la AIsacia-Lorena, la Co- 
miflién del Reischtag ha pedido al Go­
bierno imperial que resuelva inmedia­
mente esta ouastión, pero no se ha de­
cidido todavía si AIsacia-Lorena será
' tregüe el poder en toda su magnitud a 
los socialista»,, acordándose sin embar­
go sostener a Kerenski incondicisaal- 
monte.
Enesta sesión dió cuenta Bkohael 
de ju proclama de Korniioff, el cual de­
clara iücompetente al Gobierno provi-
Sionaf. situaolén gravl*Ss!9«
Los periódicos anuncian que el ge- 
H»ral Klemboaskí, nuevo generalísimo,' 
Denikyai, comandante del frente díH 
nordeste; y Valenvefí, comandante dei 
frente oeste? hacen causa <^mún con 
Korniloff, qwíe« Gatenine, a
treinta kilómetros de Petr®grade
El g»neral Kc»l*dmea, alemán, jífe 
délos cosaco» delD©n, invita al Go­
bierno a que acepte el ultimátum de 
Korniloff, advirtiéndole 
contrario cortará ías comunicacio-nes 
entre Potrogrado y Moscou.
L.0S sucooos do Raíala
El Gobierno ha declarado el csludo 
de sitio en Moscou y otros distrito??.
Se ha publicado un decreto eníre-- 
gando a los tribunales, como rehidi ,̂ 
al general Korniloff.
Los amigos del Gobierno dicen que 
ia crisis Sa ha producido en los mismos 
momentos en quo Kerensiki intentaba 
dar satisfacción a Ja'*' peticiones ae 
Karnilaff. . '
Durante todo ol día continuaron las 
conferencias entre el Gobierno y el 
Cuartel general, sin resultado alguno.
Se ha pensado en crear un mini?itc- 
terio con solo ocho miembros, reUniKOS 
al lado de Kerenski, procurando quo 
sean hombres de energía.
iltimos despachos
Madrid 13-1917.
Bififceu, Bourgeoi», Paul |  , ,  Estado f«-
Roñé Rengult y el ministro de Estado |
Barcelona.—Un caracterizado perso-1 
naje del partido radical ha recibido una 
carta de Lerroux anunciándole su fellaíl 
arr̂ b̂o a Perplgnan,y encargándole qd/» 
enf.'auce la opinión del partido hada 
la» orientaciones de la asamblea 
p4irlamentarios. !
Los siibsva»iB*iiuis
Allcante.r-Enornie gentío acu4e al 
muelle para contfctnpiaf ios submarinos.
Dicese que mañana >% medio d p  zar­
parán los sumergibles con dVSiUduo a 
Cartagena.
Estanoebe dará e! Casin® un ban­
quete, en figno ú’í- homenajié a la oficia- 
lid.9d de lo.s 8ubm5»irin©s.'
También el Club de regata» lea ofre­
cerá un champagne d« honor.
En iíiboHad
Santander,—H«ly fueron puestos en 
libf'i t.sd veinte y nueve individuos de­
tenidos por lo» ú'tlmos suoeeoa.
Santander.—Los ityfantes 
Luisa pasaron la mañana «u 
acompañados dé »iis hijos,
B 9 » é tis ta is
Carlos y 
lu p^aya,
Santander." Continúan llegando bas­
tantes, be 8 latas del imerlorde la penín­
sula.
Oviedo.—El jefe de la «estación de 
Vülahioiia ha pord do el k- bla a conse­
cuencia del üccide.sjtí'i ferrovldílo de
ayer.
Oviedo. - La siiuación general mejo­
ra, no existiendo focos hin;fgui.sta.‘i más 
quíí rn Oviodo y Oijón.
Aunque los forfovi«rio,4 persisten en 
la huolfía, especialmente loa dü trae- 
ción, lo.s m.-nes inaichpn con relativa 
normalidad.
Las impresiones acerca do la zona 
minera son optimistas.
El capitán general marchó a Ardiaw«i, 
proponiéndose pernocíar en ®‘]An, pa­
ra regresar mañana a Val adoUd.
Audsenoitt
Madrid 12-1917,
l|IUG lllOG g I P ro sid lG R itG
/ El Presidente manifestó a lo» perio­
distas que había conferenelado tolefó- 
wlcamente Con los ministros de la Oo- 
bernacién y Estado.
También dijo qu» el marqués de Le  ̂
ma le eomunlcé haber firmado el rey un 
decreto ffitdmitiendo la dimislóa ál gp-: 
bemador do Barcelona señor Matos, y 
nombrando para sustituirle al señor 
S.*M)z E«eartln, qu» ya fué gobernador 
de la ciudad condal hace 16 años, sien­
do entonces el Presidente ministro de 
la Gobernación.
El jefe del Gobierno elogió las dotes 
de gobernante del señor San» Bscar- 
tln, diciendo que lo» recuerdos que 
dejé de su mando en Barcelona son la 
mejor garantia en el acierto de este 
nowbrí miento.
Añadió que para el señor Saoz Es- 
cartin supone un verdadero sacrlñelo 
el encargarse de un gobierno civil co* 
mo el de Barcelona y que el señor Ma­
tos había telegrafiado al Gobierno di­
ciendo que í n vista de* pronto restable­
cimiento de la normalidad, insistía en 
la convenioncia de su situación desem­
barazada para explicar los recientes he­
chos en que ha intervenido.
Como se trata de una cuestión de 
delicadeza y de rectitud en el señor 
Mí*tos, el Gobierno no debo contrá- 
rlarle.
Anunció ol Presidente que él vizcon­
de,de Eza había llegado hoy a Mádrid.
Uno» periodista^ le indicaron ía im­
portancia que se atribuye a la visita 
que le hizo anoche ei general Piimo de 
Rivera 
fué soló
much 8 que recibe, y que don Miguel 
marcluA fuera de M id. M .
■V
T r« í> i8 foB*nitin;ióin
El periódico «La Acción» p«t> ic;í hoy 
iin suelto, diciendo que parece de- 
cldld'A que una vez liquidados iqs úítí~ 
mos snceiíos, se operará una transfor- s 
mecí ó n miniskrisil.
Estima el suJibclielTO diario que la si­
tuación política e.s niuy oscura, por las 
dificultades que han de presentarse ; 
pora resolver los probieíttas dé actuali- |  
dad más importan íes?. f
G o n a i t iv o  — I
El amortizable del nueve empréstito 
cotizóse hoy a 92,80.
L a  p e r r a
Madrid 12-1917 
Dg P a rí»
Rosumen diario deíao  opei'aoiones
Los rusos dicen que los alemanes cu­
bren de puentes eí Aa de LivOnia y en­
vían fuerzas de caballeria por ¡a calza­
da que lleva a Bkow.
Parece que Hindenburg maniobra en 
Riga con tres columnas; una que sigue 
la costa, otra que se dirige a Waderi y 
una tercera que desciende al sur, para 
coger por la espalda a los defensores 
de Ffiedrichstadt, Jacqbstadt y Duna- 
burgo.
Ahora bien, Riejitsa está a veimte le­
guas al noroeste de Dunaburgo.
Los rusos 80 soatlenen en el Dana 
central, desde Fiiedrichstadt a. Duna- 
burgo.
Verosimilmente esa tercera columna 
alemana intenta realizar un movimiento 
envolvente para que los moscovitas 
abandonen toda la línea del Duna. .
Aseguran de petrogrado que Hln- 
denburg eonéentrá en el norte muchas 
tropa? escogidas y que desguarneee 
los sectores meridionales, dejando a 
Mackensen con los efectivos extricta-
fotmarán el comité de Guerra.
Dlfloultade»
La causa del fracaso de las gestiones 
dé Painleye para constituir Gobierno, 
se debe al ministro M. Thomás, que se 
ha negado a fermar’̂ parte del ministe- 
rio^Nadonai, el cual eenstituía un lazo 
de unión entre los elementos socialistas 
y el nuevo Gobierno.
M. Poincaré ha rogado a Paitñeve 
que continúe en sus gestiones para so­
lucionar la crisis, pidiéndole éste un 
plazo prudencial para reflexionar.
Aeeptaclón
A las siete y media 
del Eiiseo, manifestando haber comu­
nicado a Poincaré que aceptaba, ea 




Oentinúan celebrándose eonferencia» 
a las que asisten ios searetarios de Es­
tado Raodern y Sehwander, para resol­
ver sobre el porveriir de Alsaoia-Lo- 
rena.
El canciller terminó diciendo:
«Tengo la esperanza de que Aléma- 




El Cobierno inglés ha anunciado al 
suya la con-norteamericano que hac»
alió Painleve |  testación dd presidente Wílsoñ a la No-
l ¿gj Papa.
Nlajnlfestaolones de Sueola
Cablegrafían desde Washington qué 
los diplomáticos y altos empleados nor- 
m , 1 - s -i I 15 j  f teamericanos han manifestado su estu-Painleva prosiguió las gestiones du- |  |.g deelarttciones del ministro
nía moniainii v titniA ar>i»«Ai«An/1/̂  qI' ‘  ̂ -
Hugvo  lji»lBÍ«rno
París.—Se ha constituid® oficial men­
te el nuevo Gobierno, en la siguiente 
forma: . ,








Trabajos públicos, Ciaveillo. 




Aprovisionamiontos, Maurice Long, 
Misiones «xtranjeran, Franklin Bou- 
fílon.
También fuéron nombrados todos 
los subscícretarios.
ránte añana y tarde, anunciando al 
Presidente dé la República que a las 
seis de ia tarde le comunicaria I» acep­
tación definitiva.
La guBi*pa
Asegúrase que el Gobierno de Chi­
na ha declarado la guerra a Austria.
De Bloma
Manlfeataclén patriótica
de Estado de Suecia, hechas en la pren­
sa,dé que no ha habido incorrección al­
guna por su parte al autorizar ai encar­
gado de Negocios alemán en Buenos 
Aires, para que comunicase con el mi­
nistro de Estado alemán por la vía di­
plomática sueca;
El Departamento de Estado yankl ha 
dado a entender que ante esta simple
__JP!fi!5S58!HS8S5HS
Ayer se celebró en Roma una gran- I declaración de Suecia, se sdoptarán 
diosa mawifestai.ión patriótica. |  enérgtcés
Componíanla unas 20.000 personas, 
un centenar de coches conduciendo a 
los heridos y mutilados déla guerra, y 
las asociaciones de todos lo» pariidós, 
llevando banderas.
Aíravesai;on toda la ciudad, detenisn-
novación de estos actos reprobables.
I ¿Además, hace; presente que ®eate 
f  asunto podría originar una consulta en- 
) tre los gobiernos aliados y que toda va- 
i cilaoión de Súecía para ejecutar eon ri­
gor las medidas que se adopten podrían
«JíaTAURANT 1 TIENDA VINOS! 
OB —
, oiPwimisR ' ■
RímH» «8«iiP®(l» la». — PALA»»,
Survieio por eabl«r*oí y ft I» Usí».
Broeio oonvenoional pwra al fier?ioíó » “omt- 
«ilio. Bapeeialidad en Vino de loa Montea m 
ábn Atejanáró Morenoi ña Iinaena- 
t i l  M L E Q K Í G
Como promotor de escándalo, en es­
tado de embriaguez, fué detenido s'vsr 
en la plaza del Siglo Juan Moreno Za­
mora (a) «Diirblo».
I mentí* indi5*pí*nsables.
dose en eí Parque déla Villa Humberto, I  ptoy^car represalias por parte de los 
Rj.a^ioíí i., i gobiernos de ia Entente.
Rumor* grava
Teiegrafian de Suecia comunicando
j  r. j  1 í Debe ser cierto, porque desde hace
, eontestaudo el Presidente que í se pelea «m loa
lo una vlHtíi d« coríejsiu, de las rároatos Moldavos y el Seroth.
f donde él ministro Bissoleti entregó la |  
i bandera ofrecida por los vecinos de Ro- |  
I ma a Asociación Nacional de Invá'i- 
I dos de guerra.I En presencia de la misión servia, que 
I está allí de vuelta del frente italiano, se 
entregaron condecoraciones a las famiEl parte de Retrogrado señala una |
trnsivajíarCíal aiernana^y f perecido detendiendo aquella nación.
La coremoriia dió ocasión a entusias-
ofe y .
este de Cz*rnowitz (región de Radautz) 
pero ha íSebldo «er poc® importante, 
porque fracasó y 
Bi'í ín y Viena no aluden a clls, sitio de 
un modo vago.
Las noticias de todo orden escasean.
Sábese que el pueblo ruso ha reac­
cionado y que exige medidas ené gi- 
cas del O©bie>no que ha proclamado el 
estado de guerra en el distrito de Pe- 
trogrado.
Kerensky asumirá provisionalmente 
las funeiones de generalisimo.
Parto dq la población de Petrogrado 
se dispene a abandonar la capital en
.r poco patriótica»
los comunicados de |  músicas toc.<íron los himnos ita- 
i líanos y les de loa aliados.
La muchedumbre aclamó a los herí- 
i do», al victorioso ejército iíaliane, al
í ^ aliados.  ̂ militar de Petrogrado hizo
Bissolatti pronuncio un e*0cu®nto dis- |  p^jjijcsr uq bando recomevdando cal-
í curso apologé 5CO. i { l^ma, y asegurando que no corrían 'peli-
? Desde los balcones y ventanas fueron i L .2,.,riA^A
él insistente rumor de haber sido aso- 
I sinado Kerenski.
I Según esos rumores el dictador roso 
I fué conducido a una emboscada, ei Sá- 
I bad© en la noche, cucontrándosefa ca- 
i  dáver el Domingo por la mañane.
I Bando y p 1*0alama
I Dicen de Peírograd© que la flota del 
I .mar Báltico con su Estado Mayor se ha 
I puesto ftl lado del Gobio no provisio- 
I nal.
El general Savinkoff al encargarse
E« el Parque sufrió anoche una caída 
Antonia ZAinorano Martínez, produ­
ciéndose erosiones en el pómulo iz­
quierdo.
San Sebastián.—Esta tarde recibió 
el rey en- AudienclA al genrr.^1 francés 
Devlgnes.
San Sebastián. -Don Alfonso se ha 
dirigido al gob’?rn.idor para recomen­
darle quo averigü« si ps cierto que el 
padre Benito Eaiinder sa ha!l>̂  refugia­
do en España, com. .«uponen sus com­
pañeros del putíblo de Lozcano.
A  IIr Ií»
Barcelona.—Han marchado a Italia 
los señores Unamuno,Rusiñol y Azafia.
R epart»
Bsrceiona.-EI Ayuntamiento ha acor­
dado repartir la cantidad recaudada 
enrre los heridos V familia de las vie- 
tlraas por efetto de los últimos sucosos.
Oiligoitci»
Barcelona.— Para cumpltmenfar un 
exhorto del juzgada estuvo p bord© del 
«Princesa de áslurlas* el juei del dis­
trito de la Audiencia, tomando declara­
ción a Marcelino Domingo.
La sociedad Constructora Naval ha , .
entregado en el ministerio de !a Gt*-| previsión de los raids aáreos que los 
bernación 25.000'pesetas para los man- |  alemanes pudieran efectuar y para fa 
tehedores del orden á oUiYicmíflríAn Ai* \a nohiációi
-  h
R e g r e s o
Con tres horas de retraso, regrésó 
esta tarde a Madri l el vizconde de Eza,
Oc98*i*umbamiento
Con mr*tlvo de los temporales, en al­
gunos barrios ocurrieron pequeño» de­
rrumbamientos, sin quo hubiera que la­
mentar desgracias.
La Fi*esideiioia
del S uprem »
Nos dico Burgos Mazo que en uno 
do lo» próximos consejos se ocupará e! 
Gobierne de proveer ia Presidencia del 
Supremo, lo que no se ha hecho aun 
para evitar que,dadas las present«s cir­
cunstancias, s© creyera qus el Gobier­
no deseaba intervenir de modo directo 
cott el nuevo Presidente, en las diver­
sas Cv̂ usas pendientes.
Repitió que el Gobierno dejará en li­
bertad a los tribunales para que se 
cumplan las leyes.
El ministro se negó n IndiGsr la per­
sona en quien recaería dicho aito 
cargo.
chitar la alimentació de l pebla én I civil. ^
I En Occidente, los alemanes intenta- 
I ron reeobrar las posiciones que hablan 
I perdido en el inargen oriental, del Me- 
I sa, y además atacaron en la otra orilla 
I por amboá lados de la cota 304.
I Ouentan los franceses quo I©» recha­
zaron y que hicieron en dichas accio­
nes 350 prisioneros más, sóbre los 500 
que llevaban hechos.
En Champagne y Argona los france­
ses han realizado con éxito varios gol­
pea dé mano en las trinchera» alema­
nas.
En amba» orillas del Mosa continúa 
el bombardeo.
Los alemanes han atacado cinco ve­
ces las posiciones conquistadas per los 
franceses én la reglón del bosque dé 
Fosses, fracasando en su intento y su­
friendo grande» pérdida?.
Los ingleses siguen efectuando ata­
ques locales desde Fiandes al Verman- 
dois, Y ejercen «rasión, pero no acome­
ten a fondo.
Se señalan avances parciales en 
Harglceurt y la granja de Malakoff.
arrojadas flores sobre los coches de los 
heridos.
Camunloado
En Albania, nuestros désiaéaméntos, 
con el apoyo de contingentes franceses, 
tomaron por asalto las Hincheras situa­
das al sur de Osuni y ai sudeste de Bes- 
tat, cogiendo prisioneros. . V;
En Albania
I gro ia defensa y seguridad de la patria.
Kerenski ha publicado una procla­
ma dirigida a las Cámaras, asegurando 
I que Korniloff In traicionado a la patria 
“ y a la revolución.
También—dice—es' traidor el gene­
ral Lukonski, que se ha negado, a to­
mar el mando del ejército.
Se asegura que el Gobiernor, de 
acuerdo con el Comité de obrerosji v*UL;jLU\̂ \-vxi «iit o t  y
Se confirma que los destacamentos |  soldadas, tomará las medidas pertinen-
E1 guardia de Seguridad Alfonso Sil­
va formuló ayer un parte rontra Jesé 
Nieves García, que maltrataba en cí si­
tio denominado la Coiacha a un̂ '* an­
ciana de 58 años y a su hijo, y ni re­
querirlo dicho agente para que depu­
siera #u actitud, lo insultó, amenazán­
dole eon un revólver.
Costó gran trabajo reducir a José 
Nievev!.
Lo ocurrido se puse «n ñonocimiento 
del Gobernador militar, ingrasanio el 
detenido en la Cárcel a diíposicióa de 
dicha autoridad. *®5S!®5S?S!S§599SE?®E!S85S*!-
italianos do Albania, con el apoyo de 
tropas francesas, asaltaron el 18 dd co 
rriente las trincheras enemigas del sur 
de Oasun y sudeste de Bestat, haciendo 
prisioneros.
En Trip o llta n la
En Tripolitaniá, la columna del gene­
ral Cassinis persiguió a los rebeldes' 
que manda £I Baroni, obligándoles a 
arriar la bandera.
Quedó restablecido el servicio ferro­
viario de Trípoli a Zavia.
Del frente
El corresponsal de «II Corriera della 
Sara» dice que en el frente del Carao 
reina relativa calma.
La batalla prosigue furiosa al nor­
deste de Gorizia, donde el mariseal 
austríaco Koevess concentró veinte y 
ocho batallones.
Aóunto d 4« Interés
Por deoreto del lugar teníante, los 
Bancos da emisión de Italia aumentaron  ̂
el interés de ios depósitos en cuenta |
íps para ahogar el complot contrarré- 






La contestación del mioistro de Esta­
do de Suecia ne ha satisfecho a la 
prensa inglesa.
Dico «Tho Times» que só injuria al 
pueblo suéco, suponiendo que tas «x- 
plicaciones de su ministro aplacarás el 
general descontente.
Jamás se ha cenosido us documento 
tan mediocre.
Las explicaciones no pueden satis­




En la reunión de ayer del Comltó 
central de 1» Soviet hubo alguna opo­
sición respecta a ia idea de crear un di­
rectorio maximaiisía.
Renovóse la petición de que se en-
VitstI Azn
Anoche »e vieron muy concurridas 
ambas secciones.
La aplaudida bailarina «La MarujiHa« 
quede nuevo se presentó ante nuestro 
publico, fué acogida con el mayor 
agrado.
Hoy se despiden los notables equili­
bristas «The Morandines», número dig- 
|. no de los mayores encomios por !a pre­
cisión que imprimen en su» difíciles 
trabajos.
Circo' Lo ABegí*í« , 
Anoche hubo mucha concurrencin en ;|fí 
ambas secciones, obteui4*ucio g’'>*ade» < 
aplausos todos los artistas 
Desde hoy queda abierto el 
curso para 1©« cieUsiis que dese^i|| 
tomar parte en el sensacional ejercicio '
«La jaula de la muerte», éxito extra­
ordinario de los hérmane5i jacow’en. ..i 
Estos otorgarán premios h1 ciclista 
que consiga dar tres vueltas sobre el | 
primer éuerpe de dicha jaula.
Hay gran expectación per cenocer .. 
e! resultado del concurso. ,
. Pa*OM»lliw5 ■
Hoy se estrena la interesante ciata 
titulada «El valle de los olivos», del»:Cf^1 
casa Ambrosio Terino. . ,, iJ
Figurarán en d  prograase otra» - ̂  
lícuiás.
I I i'iiiiiimn! I ......... .
,.á
■ E B s e e
Notas municipales í
O bras I
El presidenta do la  Audiencia^ inte- | 
resa dol alcalde ordene la ejecnoión de ; 
obras ©n las dos salas de! oitado centro ¡ 
deJnstio ia. i
Riás o b ra s  ;
El propietario de la casa do socorro 
del distrito de la Merced, participa a la 
Alcaldía que contribuye oon el treinta 
por ciento dsl im porte de las obras quo 
se van a realizar en dicha fines.
R sourso
Se ha recibido, para Sü informe por 
la A lcaldía, el recurso de alzada que 
interpone ante el €í-obernaddr civil, 
contra acuerdo de 27 de Ju lio  liltimo, 
don Francisco Serrano, director da la 
Compí ñía de luz eléctrica Inglesa, por 
los (líiños qno causa el hum o de las 
chimeneas de la Panifloadora «Santa
fíen |#sé PorfM Jiménez, !4  
Den Antoni» Demínguez García, id. 
Don Manuel González Pérez, A. 
Grande.
Don José González Guerrero, id.
Den Francise© Jiménez Vidales, Guaro. 
Den Francisco Mateo Jiménez, id.
Don Tomás González Morales, Monda. 
Don Alonso Pimentel Navarrete, Cojn., 
Don José Gamboa Oonzález. id.
Don Francisco García Becerra, id.
Don José Agüera Qaliano, id.
Don Antonio García Becerra, Coín.
d f
Don Juan Morón Agüera, idem. 
“  ‘ ‘ “  lánd “
Coi*i*i«la de le e o s
El Gobernador-civil se ha dirigido al 
señor López López, enviándole varios 
programas de la  corrida de toro» que 
ó i pn irodra , a benefioio de loa pobres, 
e intereráadole su concurso y  ©1 de 
sus amigos para el mayor éxito de di­
cha fiesta.
Según tenemos entendido, el señor 
alcalde ha eonfersnoiado oon distintas 
personas, habiendo podido lograr la 
colocación de numerosas localidades.
Tam bién dicha autoridad' interesa 
del señor Lópe25 López el envío do 
doce guardias munisipales para que
Dqn Salvador Fern ez Bermúdaz, id. 
Don Martín Mancilla Garda, Guaro, 
D©n Baldomer© Gallardo Vera, Tórax. 
Den José González Maldonado, Coín. 
Don jUán Rodríguez Pérez, A. el 
Grande.
Don José Serrano Guerrero, id.
Don Juan Sánchez Lórante, Monda.
Don José Mesa Vera, Toléx.
Don José Gallardo Elena, Ídem.
Don Migud Mesa Pacheco, Coín.
Don Rafael Moreno Albacete, id.
Don Pedro Lucena Ordéñez, id.
Don Francisco García García, id!
Don Juan Santos Guermro, id. 
pon Antonio Domínguez Vidales, 
Guaro.
Don Antonio Cantos Cordero, A. el 
Grande.
Don José Cansina Farfán, idem.
Don Francisco Sánchez Jiménez, Monda. 
Don Tomás Mancilla Sanmartín, Guaro. 
Dén Cristóbal Guerrero Plaza, A. el 
Grande.
Den Francisco Elena Anaya, Toléx
(Continuará)
P L A Z A  QE T 0 R O S
___ ^ ___  . „  , . . .  Hoy Hégarátf los seis herraoses toros
cooperen a las operaciones preparato- | de don TirálíeisCb'‘Páez, que han de ser 
rias do la mencionada corrida, onco- I lidiados ©1 DofflingO 16 del actual por
mendadas al agente de policía don Ba- 
món del CafHtiíio.
Veisda litsi'aris-teatra!
La Comisión organizadora de la ve­
lada siterarío teatral del Centro de Ca­
ridad del Colegio de ios Santos Areán- 
geics, qaé se ha de celebrar hoy a las 
nueve de la noche, ha podido ree bar 
el concurso áa> de notable tiple señorita 
Bonasteros.
. El programa de la velada ha quedad© 
dífinitivamenío ultimado en el siguiente 
ord" ií:
1. ° Sinfonía.
2. ° Discur.so de alumno don José 
Alcántara Pérez.
3°. Eí aplaudid© dlá’oge de los her­
ios afamadbs y valientes matadores de 
teros Francisco Martín Vázquez, Agus­
tín Mália y Arigbl Fernández (Ange- 
leíe).
Según referencias, el señor Páez 
manda una buena corrida, tañí© por su 
gratr preseníacién goiíj® por su buena 
lámina; "
La empresa nos comunica que, en 
vista de lá gran demandtt de iocahd®- 
des, éstas se  pondrán a la venta en el 
despacho ©rdinario, calle de Don Juan 
Díaz número 7, desde mañana Viernes, 
desde las 9 a las 12 dé la mañana y 
desde las 2 a k s  7 de la noché.
có M iiió É  raW ^im íliL
Bajo ía [iré s id y d a  dél señor Gttiafat,
.. .TN - X -o. ... I y con asistencia de los vocales que Já
manos Aivarez Quintero, <EI chiquillo., integran, se renmé ayer la Comisión
4. “ Recitado del Dos de Mayo, a  ̂ ® - -
cargo de! esíudiaoíe señor Oliva. .
5. ® Eí chistoso juguete, eómieo de 
Gonzalo Cantó «El asistente del coro­
nel».
6.° ConeiQrto p@r la señorita Bonas- 
terés, acompañada por d  reputad® pro­
fesor señor-Saníaolaíla.
íSatSrssia acu sac ió n '
Ante la Sala segunda compareció ayer el 
vecino de ésta capital, Celedonio Jiménez 
Ruiz, procesado por el delito de ceaecio- 
nes.
C@n motivo de quedar viudo Rafael Mo­
reno Ripoll, fuese a vivir con su cunado 
Celedonio Jiménez, trasladando al domici­
lio del mismo les muebles que poseía.
Los días anteriores al 26 de Abril de 
1915, el hoy procesado, cansado del hués­
ped', lo arrojó violentamente de su casa, 
apropiándose de muebles !y efectos con 
pretexto de cobrarse de cierta cantidad que 
su cuñado le debía.
P«r este hecho fue denunciado a la auto­
ridad, compareciendo ante la Audiencia, y 
en el act© del juicio oral el ministerio fiscal 
retiróla acusación que ' provisionalmente 
sostuviera contra el mismo.
El acusador particular, señor Guerrero 
Ccbello, interesó para el procesad©, un 
mes y once días de arresto mayor.
E! defensor, señsr Blanco Soler©, aboga­
ba por la absolución.
Julol'o
El señalado en la sala primera fué sus­
pendido'per enfermedad del procesaio.
p a ra  hoy 
Sección primera
Vélez-Málaga,—Precesado, Francisco Mi- 
llet ,j9sc.ano. ■— Defensor, señor Aguilar 
Martín.—Procurador, señor Rivera.
Sección segunda
Sant® Dominge.—Disparo y lesiones.— 
Procesados, José Bernal Herrera y otro.— 
Defensores, señores Mapeili y Ruiz.—Pro- 





JUZGADO DE COÍN 
Cabezas de familia 
Don Manuel Guevara ‘ Gómez, 
Grande.
Don Nicolás Guevara Gómez, id.
D®n Francisco Hurtado Pérez, id.
Da.n Manuel Romero Fernández, Toléx. 
Don José Loraeña Bernal, Monda.
Don Juan Berrocal Agüera, Coín.
Don José Ordoñez Lanzat, id.
■ Don Antonio Morales Cuenca, id.
Don José Rodríguez Rubia, Coín,
' Don Francisco Torres Delgado, id.
Don Agustín Pérez Jiménez, id.
Don Miguel Fernández Maclas, Monda. 
D onjuán Ruiz Vidales, Quar®.
Don Anteqio Ramos Alvarez, A. 
Grande.
Don Miguel Rodríguez Bravo, idem. 
Don Francisco Rueda Rueda, idem.
Don Tomás Pérez Mancha, Monda.
Den Miguel Martín Manzanares, A. 
Grande.
Den Gaspar González Porras, Coín. 
ií" Don Francisco Pérez Qimenez, id.
Don Salvador Guerrero Enriquez, id. 
Don Antonio Lucena Ordóñez, id.
. Don Antonio Díaz Aranda, id.
Don Juan Rincón Arana, id.
Don José Gil Espinosa, Tolóx.
Don Juan Padial d? las Masinas, A. 
i-:,Grande.
"Don José Mancilla Sanmartín, Guaro. 
Don Salvador González Quillén, id. 
Don joné Rueda Ro-ñeró, A. el Grande. 
Don Juan Pérez Maldonado, id.
Don José Faura Gómez, Caín.
Provincial.
Es leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior.,
Sáiíciónase el infonitte sobVa expe­
dientes previos a la declaración de res- 
ponsabiíida’i personal del alcalde y 
concejales tio vaVíos Ayuntamientos dé 
la provincia, deudor, s al contingente 
provincial por el año 1915.
Igualmente sobre declarseión de res­
ponsabilidad personal del alcaldes y 
concejales de varios Ayuntamientos de 
la proyincía» P®r débitos de contingen­
te provincial del corriente año.
Se aprueban las cuentas del raciona­
do suministro a los presos pobres de la 
Cárcel de Audiencia y Correecio»al dé 
Málaga, en los días dpi 1.® al 5 de Junio 
último, y la dei suministr® a ios preses 
de ia Cárcel de esta capital durante el 
mes de Agosto último.
$3 acuerda pasar a informe de ia 
Alcaldía de Benalauria la reclamación 
de -don Antouio Cálvente Guerrero, 
contra su cuota de loa repartos de arbi- 
i.ios de dicho pusblo para 1916 y 1917.
Son aprobabos io s . siguientes infor» 
mes:
Sobre instancia del mozo número 
1.620, del cupo de esta eapiíal y reemr 
plazo de 1914, Eduardo Pérez Fernán* 
dez del Villar, para que se le reintegre 
de los gastos ocasionados en su vi?je 
al Tribunal médico militar de Granada.
Sobre abono de estancias devenga­
das en &i Hospital militar de esta ciu­
dad durante el mes de Agosto dé! co- 
rriont« «ño, por mozos y parieníés de 
éstos, d^'clarados úUües condicionales 
del reí*mpiazo y revisiones.
Idem por el mozo número 399, de 
esta capital, Manúel Pino Martínez, en 
su viííjo ai Tiíbus&l médico mililar de 
Scviüa.^,
Sobré la cuenta de Jos gastos efec­
tuados durante eí mes de Agosto último 
en el Hospital e'Hijuela de Ronda.
Idem de ía Hijuela de Véiez-Málaga.
Be la Provincia
Eli Cortes ha sido detenido por la guar­
dia civil el vecino de aquella villa, Diego 
R  ̂dríguez Domínguez, reclamado por el 
juez municipal de la localidad.
fiTLñ
C om am  anénlma españcla de Seguros Marítimos, de Transportes y de Valores.
BomlcUto soda!: Calle de Prtm, 5.-Madríd.-Director Gerente: D. Alberto Marsden.
Vstu. C o m eañ ia  t ie n e  c o n s ti tu id o 'e n  k  C aja  G en era l de D e p ó s ito s , P « a  
ra n tia  de a r i s e g u r a d o s  en  E sp añ a , en  v a lo re s  del E s ta d o  e sp a ñ o l, el D e p ó s ito  
m áxÍM o q u e  au to riz a  la  ley , ,
&fí(Bln0 en HSáSB§f»s
ú a i í e  d e  ^ e n i a  J Ñ I e r í e g  2 1 m  - •  T e S é f e n e
B e í é ^ e d e !  D e n  L u e l l e  M a H í n  ^
------------------- - --------- — ----------------
S E 0 ! ® T R ®  Si
Juzgado de ia Alatns. ®
Nacsmtentos
medio» Campóo i
íínez, Luí* Al varad© ^Dfefuncló.»-Bon Enrique re re j  s
jtízgade de la Merec»
H .d«lento.,-J>iaa ®a.o Rey® í  -J»*» ;'|
" " Dr f S i í J — Vázquez.
Juzgado .de Sanie domingo





C e n tr o  Hispen©SfSori*oí|iiá
CóiiyooátOPSa de matPÍéMia
Por acúeirdo de la Junta  directiva 
de esté Centro,-se anuncia al publico 
que, desde esta fecha al 3o de Septiem 
bre próximo, se encuentra abierta la 
m atrícula a: las tres asignaturas de 
A rabe v u 'g ar teórico práctico, escri­
tu ra  y* conversación mercantil, Geo 
grafía e H istoria de Marruecos y Cos­
tum bres y  leyes civiles y  penales del 
Mogreb, que constituye el grupo de 
estudios africanistas, que desde hace 
algunos años tiene organizado este, 
Ceri ro.
L a m atrícula, absolutamente g ra tu i­
ta , podrá'hacerse todos los días hábi­
les, de ocho y media de la  noche en 
la oficina de es e Centro, establecida 
en el local de la Cám ara de Comer *io, 
Alameda Principal núm. 11.
Los referidos estudios, divididos en 
dos cursos y uno de amp iacíón, dan 
derecho a obtener a  su térm ino un tí­
tulo de competencia; . ■
«
■*
e n t e r e
No se publicará eti absólíiio nada contra 
las iñtitueiones, la disciplina jnilitar^ 
sobre acuerdos militares, reales o su­
puestos, ni sobre acuerdos del Gobierno 
respecto de asuntos militares.
Tampoco debe permHirse se publique nada 
referente ai metimiento de tropas. ni de 
buques nacionales o. extranjeros,. ni las 
noticias sobre exportación, a países beli­
gerantes, ni noticias ni comentarios so­
bre huelgas.
No puede hacerse comentarios sobre nom­
bramientos o resoluciones del Gobierno 
en asuntos militares, ni juicios sobre 
operaciones de la guerra, como tampoco 
juicios ni comentarios sobre la actitud 
de España con relación a la guerra v a 
la neutralidad, y en modo alguno nada 
contrario a los soberanos o jefes de Es­
tado extranjeros.
No se permitirá que los periódicos aparez­
can con claros en blanco o tachaduras 
que indiquen han sido censurados.
Preparado eficací­
sim o para @1 cuidad©  
híQíénic© í@s pies*
P E D I S
evita y cura toda  
se  de m olestias.
Paquete con dc>sls 
para dos baños,
o '' 'r o s e ta s .  . '
r a c im a l e s  
Jmperial. . . .  • • • 
Tni'Derial bajo . . . •
. ....................RoyakA bajo . . . .  
Cuartas, • : * • • • 
Cuartas .baja», • • . 
Q uintas. y  . • . •
Quintas bajaA. - • «
Mejor corriente alto. , 
Mejor corriente bajo. . 
Lechos corrientes . .
CHANOS
Bevlsos. . • 
Medio reviso. 
Aseado . . 





p «  vanta d
PapiÓstf® osfstrah d. 'Tí^zUOHUE
i i y peíHumería».
HoríaSftza, 6 .%. Madrid.
I
í ÉR*K OEPÓsm OE CíMSS 8E
 ̂ ESPECIALIDA D EN CAMAS DO RA DA S ^
E s t a  © a s a  e s  l a  , m á s  a m tis s a a  y  Bí̂  «IM® m á s  g a s - á P t t  >
. 1 ® tiene ©iae£iE«SsS.~W@ntffl al p ® « - y
E e o w e m ia  páB*a e l . q a e  © e m p s ^ a 8®®
^ e e t a s  d e  © e lo lio f ite s  d e  b©s*B"®j l a a a  d e  e e e c ls ®  y  mBs*agMaw .
e i i r W i S l i l l l í  7 ,  (frente al Santo C risto .)
na Crespo, don Juan N, Muñoz, d®ña Ana 
Almáchar, doña Victoria Játíregui, doña Ma­
ría Sierra y doña Antonia Barrolin, con el 
sueldo anual de 2.000 fiesetas.
N e t i d a s  á e  l a  n o c h e
Úno de estos días publicará el «Boletín ofi­
cial» la relación de las eacwelas vacantes que 
han de proveerse por concurse de interinos.
Varias maestras de esta capital han solici- 
de del ministro les sea concedido el derecho 
a servir las plazas que desempeñan, hasts 
obtener otras fuera de concurso.
En la Audiencia de Granada ha tenido 
entrada el pleito procedente del juzgado de 
instrucción del distrite de la Merced de 
esta capital, entre don Vicente Padilla Or­
tega y don Rafael Neveso Carmona, sobre 
reclamación de cantidad por accidénte del 
trabajo.
Por diferentes caacepíoa Ingresaron ayer 
SB esta Tesorería de Madenda, 12.987‘82,.pe“ 
68tQ8.
Ayer constituyó *n la Teseréría de Mscisn- 
da un depósiíe de 9.489 pesetas, d®n Juan 
Muñoz Crezco, para garantir el servido de 
acarreos militares en la plaza de Melilia.
s La «©aceta» publica los nombramientos de 
i directoras de las graduadas números 1.2, 3, 
* 4, 5i6 y 7, de Málaga, a doña Magdalena 
©respo, doña Juana Muñoz, doña Ana Almá­
char, doña Victeria Jéuregul, doña A^ría 
Sierra Hernández, doña Antonia Reei» y 
doña DeÜá faecía, y de la de I»s tüfios núme­
ro 2, dé está ciudad, a don Serafín Bandín.
Como de costumbre, esta noche, de nue­
ve a once, amenizará el paseo en la Alame­
da la notable Banda Municipal .de música, 
situándose junto a la Tómbola.
el
el
En Villanueva del Trabuco íué detenido 
por la guardia civil el joven vecino de 
aquel pueblo, Emilio García Luque, a pe­
tición de la primera autoridad local.
Dicho joven había penetrado en el do­
micilio de su convecino Eduardo Aguilera 
Marmol, amenazando con un arma de fue-, 
go a des mujeres que se encontraban en 
el patío de la casa, permitiéndose además 
causar algunos destrozos en una, obra que 
Aguilera hábía construido. .
>EÍ arma no le fué intervenida.
SI ingeniero jefe de montes comunica aj 
señor Delegado de Hacienda habar sid® «pf©. 
bada y adjudicada ia subasta de aprovecha­
miento de leña del monts denoraínedo «El 
Duque», de los propies del pueblo de Casa­
res, a favor dé don Antonio Mena Ti-ujilíano.
8e ha posesionado en Ojén ia raaastrá doña 
María Jiménez.
Por e#te Gobierno civil s® ha empezado 
a dar cumplimiento a la real orden del 
ministerio de Fomento referente a la reor­
ganización de los servicios de Comercio, 
Indasíriá, Trabajo, Marina Mercante y Emi­
gración.
La Dirección general de -'» y ©ia»,#»
pasivas ha concedido las «5ga!®Rt®8 penala-
eaa;
Doña Pastora Pasett»! Jlméí'ez, Viuda del 
comandante don Diego Sulsya Prieto, 1123 
peseta».
Doña Juana María de la Cruz Cálle Leza- 
no, viuda del teniente don Antonio S.eníes 
Moreno, 470 pesetas.
Doña Ramona Bernal Valla, viuda del ca­
pitán don Francisco Azunares BuitOrra/ 625 
pesetas.
Han solicitad© ser incluidos en i a lista de 
interines los mseaíres deña Purificación 
Áranda, don Rodrigo Pérez y don Bsteban 
Alcántara Baeña.s.
mmrm m
Tiende a empeorar e! f lempo en el golfo de 
©aníabria, «n el mar Ibérico y. en el mar Bál­
tico.
El ilustrado jefe dé la Armada, don José 
Montero, ha sido elegido presidente de la 
Junta de la Liga Marítínfia Española, ©n Má« 
hga.
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga trae 
las siguientes disposiciones de Hacienda: 
Real decreto disponiendo queden redac­
tados en la forma que se publican el ar­
tículo 60, el párrafo segando del artículo 
74 y el artículo 94 del Reglamento del im­
puesto de derechos reales de^ 20 de Abril 
de 1911, y suprimiendo el párrafq cuarto 
del artículo 74 y el párrafo último del ar:̂  
tículo 81 del propio Reglamento.^
Real orden relativa a tributación de los 
registradores de la propiedad por el con­
cepto de utilidades sabré los honorarios 
devengados y que devenguen como liqui­
dadores del impuesto de derechos reales.
; CARNES Y , ,
| , No sólo se ha afirmado f*
I continúa siendo alcista Ja tonáencia del mar-.
1 cado para el Vacuno mayor.í La plaza de Madrid af-'-ece los s.|uientes
■ precios para las diferentes' clases de gana»
«LaUnión«: cebones a 112 /c a le s  arroba 
canal (a 2,44 pesetas kilo); vá'cat^» qe 114 a 
114 (a 2 40); carneros, a,2 48.
«La Radical«: toros, a H2 resfl^s aj^oba 
: canal (a 2,44 peseta» ki(os); vaca^ «a J i f  
a US (vis 2 44 a 2 59); corderos fFo.'eie, a 
, 2,40; carneros, a 2,40; ovejas, á 2,t'5._ ,
i «Los Ábastecedo»es: toros, a ISS 
í arroba canal (a 2 35 pesetas kilo cani vX> 5"
: cas. a 112 (a 2,40); ganado mediano, f  
(a 2); corderos rápones. a 2,55; carneros, as 
2,49 a 2,45; ovejas, a 2,18;
 ̂ Precio gf ñrrai del ganado lanar para 
tadero: ovejas, dé 2,15 á 2,20 pesetas; caru,e>*
• ros, a 2 40̂
Terneras de Castilla, « 130 140 y l45 r.earv 
? les arroba; Mon,t«fía a 120, 130 y 135; astu-’' 
ríanas, a 110. 120 y 130; ga legas, a 100, 105i 
I y ÍIO; de la tierra, a 120, 130 y 135; lechales,.
V a 2‘27 lj2 pesetas kilo, ,
En Barcelona se' cotiza sin variación el vai- 
cuño, mayor y son muy escasas fas existen­
cias dei lanar y de cerda, isagándose: bueyes 
,hjel país, de 2'20 a 2 25 pesetas kilos canal; 
trif^rdos blancos df l p. Í8, .a 2‘6G; de Valencia, 
a J2 66; extremeño^, a 2 40; carnerojí segureV 
fit.as, 8 2.75; corderos y corderas id-!̂ m 2‘90;
e*. «ñeros pelados extremeños a 2S8; ovejas
Ídi\\ra, a 2-60; corderas peladas idem, a 2‘9B; 
bojlkos en vena idetre, a 2 86; corderos ve;na 
inamehegos y alcarreños. a 2‘7#; idem capa­
dos,%idem, a 2 ‘80; idem hembra ídem, a S ‘&9.
En\\ Yalencia se cotiza, sin variación: bmi- 
yes y\? vacas, de 8 1 ¡2 a 9 reales. carnicera cav 
nal; n ovülós de feria, a 1814; terneras, a 9 
kilo; t \arnero8 capados, a 2‘75 pesetas kilp 
canal; \  corderos, a 2‘75; ovejas, a 2 45; bo» 
rros, a íf 50; cerdos andaluces y extremeños, 
a 80 rearbá arroba; idem medianos, a 91; blan» 
eos de lá'\huerta, a 90.;
I Tn marider séTprende a su mujer en íntimo
c o ^ S o  con unTndivídüo,. '
—jSaíga usted de cassi, señora!—exclama 
el ofendido espeso-'—¡Sah fo, usted y no, vuel-, 
va a presentar»® ante mis ojosi ■  ̂J
i Entonces la espesa, con aire desdeñoso, le |:
co^esta^^ ya much© tiem|¡o que buscabas un'
pretesto pftz'S sbundónarhi e! ■ ;
I —No haga» eLíonto con esa mujer Está
; en íntima amistad%o" «n agente de cambio.
' —Pero también tkene amistad con otro 
\ tiene un agente de cambio y otro de
: recambio.
I . " í
I En un restaurant.
I —iOamarero!... Me ha Hervido usted una- 
f pera podrida. _  . j .  ,r
"  ¿Y qué quiere usted* que ,Je diga? jYo ns
estaba dentro! . r .. j
j —¡Hombre, pues no hubiera faltado más -
: que eso!
Par el Rjinisterio de la Guetrá han sido
acercados ¡e» siguientas retiras:
Don Joaquín Oampos Moreno, sárgent® da 
la guardia civil, IGO pesetas.
Francisco Iglesia González, guardia civil, 
33 02, pesetas.
Andrés Manzanares Ballestero, carabine­
ro, 3805 pesetas^
El Director Qsnerel de Aduanas partici­
pa al señor Delegado de Hacienda haber 
sido nombrado oficia! tercero administrador 
dé la Áduañajáe Tórrox.don Francisco Funes 
Ríos, que era cuarto vista de Ja de Torre- 
vieja.
Ayer fué pagada por diferentes con 
ceptos, en lá Tesorería de Haciende, la suma 
dé'91.766 23.
tBSTisiirsoiói r ó K L m
F »  i
Vendo un buen piano Pleyel, en buen estado 
y preéio arreglado. Bolsa 1, piso tereeco iaquier» 
da, del once a doce.
Ofi©iáilas y o^oiaie» sasti*©©
para taller' se néeesitan éneasa de CRUZ, Mar­
tínez 32.
E m u m m A  p ^ e L s c u
— D I LA —
Wimmm 4« ía» S
Abinrta de once a tres de la tarde y de siete 
nueve de la nooke, .
Éan sido nombraos maestros interinos 
don Aurelio Gadea Rublo, para Málaga (sec­
ción de la Escuela práctica); don Ramón 6a- 
parró» y Rodríguez de Beriangá, para Piza­
rra; don Eduardo Lobillo Rosas, para Alháu- 
lín el Grande; don Rafael Marín de !a Menja, 
para Viiíáñueva de Cauche (Anteqúera); 
don Julio Sepúlveda Qpldexos, jjara Coma- 
res; don José Guardia Peñueías, para Bena- 
que (Macharaviaya); don Joaquín González 
López, para Toíalán; don Francisco Ggrbán 
Sot®, pára Bénaoján; don José Durán Berdu 
go, para Teba (auxiliaría); don Francisco 
Rende Gómez, para MumUlRder®; don Este­
ban Jiménez Alcántara, para Fuente Piedra; 
dóti Vicente Rega! Jorge, para Meliila, y don 
Alberto de Gastro Escribano, para Iznate..
Iguálmente las maestras;
Doña María de las Ángéles éguüar Zurita, 
para Ronda; doña Ana Ruano . García, para 
Málaga (Sección de la Bscuola práctica); do­
ña María Artéága Ansaldo, para Riogordo; 
doña Margarita Martín fuadros, para Alga­
rrobo, doña Aurelia 6a»ado Ríos, para Ron-, 
ds; doña Manuela Luque Barrionuevo, parsf 
Alora, doña eertrudis Jordán García, para 
Míjas; doña Agustina Jiménez Vera, para 
(Jasares; doña Purificación pastejón Jaime, 
para Malilla (párvulos), y d©ñe. Juana Mesa 
*-'*f!gares, para Oampil'es* ■(aeccióití de fiíra- 
dua’dá).
Al inscripto José Rafael Martínez Navarro, 
sé le ha facilitado la libreta maiítlraapara que 
pueda navegar.
ñyuátamt@ssi@
Díd 11 de Septiembre dé 1917
El Director de la Compañía de los Fe­
rrocarriles Andaluces participa al Gober­
nador civil que ha dad© las órdenes opor­
tunas a fin de que se facilite preferente­
mente el material poisiblc para atender al 
abastecimiento de la patata con destino a 
esta capital.
Pesetas 1
Matadero . . . . . . , - . . 1,9S2‘02 1
Idem del Palo . . . . . . V , 8 42
Idem de Churriana. . . . . /  . 60 00 1
Idem de Teatinos . . . . . . . 13 55 ’
Suburbanos . . . . . . . . .  0‘60
Poniente . . .  . . . . . . 00 00
Churriana. . . . . . . . . . 00a
Cártama . . . . . . . . . . 4 40
Suárez. . . . . . . . . . . 000
Morales . . . . . . . . . . .  4Í6
Levante . . . . . . . . . . 7 67
Capuchinos.................... . 1*04
Ferrocarril . , . . . . . . . .  808
Zamarrilla. . . . - - . . .  .* 241*56
Palo. . . . . . .  . . . . . 1 95
Aduana . . . . . .
Muelle. . . . . . . . . . .  000
Jefatura . . . . . . . . . . 0 44
Suburbanos Puerto . . . . . . 00 08
Total. , . . , . . . . .  2,206 62
Estado demostrativode las reses sacrifica- 
dqá,,^í'díá 11 dé Septiembre sú péé® éh cania! 
^ w e c h o s  por todos conceptos:
19 vacunos y 6 terneras, pese 3.044 00 ki- 
lógramos, pesetas 304*40,
53 lanar y cabrío, peso 695 2S küógra- 
mos, pesetas 27‘8i •
22 cerdos, pes® 1.955'00 kilogramos, pese- 
tas 199 50.
Carnes frescas, 162*03 kilógramos, pesetas 
12*50.
25 pieles a 6*60 una, 12 50 peseta».
Tota! de peso, 5.836 25 hiiógrame».
Total de adeudo, 5§4’41 pesetas.
En la Sección adnilnís^raiiva se han recibi­
do lo» título» de Jos maestros dofla Magdale-
Recaudación obtenida en el día 12 de Septiem­
bre por los concepto», siguientes:
For tóhúmadenes, 48® 06 peseta». .
For permanesciss, 90'00 pesetas,
Por esh'ianadénea, 125 00 pesetas.
Fm* registro dé pantef-wy» y nicho® COTO 
pesetas .
Totali 68rS) peaotgs.
. Para su inscripción en la «Gaceta» han 
sido enviadas las siguientes disposiciones:
De Hacienda.
Ampliando la plantilla de la Sección Fa­
cultativa de Montes y creand® la de Deli­
neantes y auxiliares geómetras y adminis­
trativos para Catastr® y riqueza rústica,
Reerganizando los servicios deb Catas­
tr®.
Aprobando el Reglamento provisional 
orgánico del servicia del Catastro rústico.
Reorganizando el personal 4®! servici® 
del Catastro de la riqueza urbana.
Aprobando la instrucején provisional 
para el Ciaíastro de la riqueza urbana.
s @ L E T i i i ,  m w m m L
El de ayer publica !é siguiente:
Real orden del ministerio de Hacienda, re- 
laciopada, ,con los funcionario» cesantes del 
mismo qué figuren éh el escalafón.
—Expósición.y real decreto del ministerio 
dé Fomento, sobre organización de los servi­
cios dependientes de la Dirección General de 
Comercio, Industria y trabajo.
—Circü!,/jr del Gobierno dvi!, dando cuen­
ta de la ausencia de! señor i.;astro y de la in­
terinidad del sefiorParreño.
—Edicto del Distrito Forestal de Málaga, 
sebre subasta de pastos.
—©oníinúa ei extracto de los acuerdes 
adoptados por el Ayuntamiento de Málaga eii 
tas sesiones celebradas durante el iñes de 
Julio de 1917. >
— Relación de los industriales de esta ca­
pital, cuyas cuotas han sido declaradas .falli­
das.
I BaliAóa A$ M&lágct pm& éoin
Ü Tren correo a las 9,15 m_. ^
í Tren mercanoias «en viajeros a las 8,3íS _I Tren tranvía de Mál^a a Churriana- (Do*
I mingo y días festives) a las 2,05.
I SaUdat dt Qoin p&rn Málagñ
Tren corree a las 7 m. ^
Tren mercanoías oon viajerias a las 11,46.  ̂
Tren tranvía de Chwrian» a J^álaga (D&minj' 
go y días festivos) salida de Churriana a las 
6,80.
í Salida* de Málaga para FumgkoU 
I Tren meroanoías oon r̂iajeros a las 9 ni 
(Domingos y días festivos), 
í Tren correo a la 1,60 t.^
Tren meroanoía oon viajeros a las 6,58 n,
SaUáa* d* Fuengirola para .Málaga 
Tren mercanoías con viajeros a Ip  7,20 ra. 
Tren id. id. a las 11,46 m. (Dominges ydíaa 
festivos)̂
Tren correo a las 6,16 i.
J  Salida» d» Málaga para Véle»
I Tren mercanoías cen viajortis a las .8,15 nit 
í Tren disereoional a las 1§,1 &.
I Salidas de Yéleepara Málaga
■f Tren meroanoias oon viajeros d las @ m.
Tren disereoional a 12,19 m. »
Tren corree a las 17 20.
E L
1
, @6 venda en MsáríiíSi-~-P,aestfe:átí SoHl y IS. 
In  Granada,— AeeraB del Óasinê  p .
TEATR® VITAL AZA 
Todfii# las noches grandes secciono* de ya  ̂
rietés,, tomando parte sn e! espectáculo »8» 
mejores números de este género. ,
Rufaca. 1‘09,—Entrada general 0'20 
CINE PASCÜALINI 
El mejor de Málaga.---Alameda de Sari®* 
Haes, (junto al Banco de España).—Hoy sec­
ción eos tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrene». Los Domingo» y días festivo» séc* 
CLiÓn confipuá de 2 dé la tarde a 12 de la no* 
che*
B u tdca^‘30 céntimes.—Seneralj O'lS*"* 
Médm^neral. 0‘'t8--
.;"VÍ^AN q jR qí^^A  ALEftKIA 
(en «TParqfté)
Todas las noches dos sercl5?n®s, a W*< 
SySOyííyó®. ©omingos y dias testíw|; 
niétsuée s la» 4 y medís ' . ' k
a
ia m< ro ru M * .
